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EL PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR FÍSICO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA A LA LUZ DE LAS ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN- ANTIOQUIA 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Para la Universidad de San Buenaventura – Seccional Medellín el interés por 
aumentar la prestación del servicio en la educación superior a través del 
establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas, se hace visible 
en su misión, al igual que la búsqueda constante en el mejoramiento de la calidad 
de sus programas; esto implica una reflexión constante sobre el saber y sus 
diversas formas de desarrollarse lo que se hace posible mediante el ejercicio de la 
investigación permanente. 
En la Facultad de Educación y su programa de Licenciatura en Educación Física y 
Deportes, y abordando específicamente el área de la Administración Deportiva, se 
detecta una necesidad institucional de actualizar la estructura curricular y 
funcional, dado que en los últimos años los procesos investigativos que se han 
gestado en el contexto local son escasos. Esto se evidencia en las pocas 
publicaciones que se encuentran, y en este sentido, los contenidos no se 
desprenden de producciones científicas propias, sino que son tomados como 
modelo con base en los desarrollos y propuestas de otros países, particularmente 
España. 
Desde esta perspectiva, se considera pertinente analizar las demandas que 
presentan las organizaciones deportivas del Municipio de Medellín, en el área de 
la administración deportiva y, a partir de ello, describir un perfil para el Educador 
Físico que se desempeñe en ella. De igual forma se busca adecuar las 
asignaturas del plan de formación de pregrado y visionar la creación de una línea 
de posgrado dentro de la actual especialización en gestión educativa o crear una 
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línea de investigación dentro de una nueva maestría para la Universidad desde la 
Administración y la Gestión, en correspondencia a tales demandas y 
contribuyendo desde sus planteamientos prescritos, con uno de los principios 
institucionales , como es la actualización de la estructura curricular de sus planes 
de formación. 
Además de ello, al revisar la fundamentación epistemológica sobre administración 
deportiva, se encuentran varias publicaciones como las de (Gutiérrez Betancur, 
2003), (Gutiérrez Betancur, 2009),  (Quesada & Díez, 2002) por ejemplo, que 
abordan el área desde lo procedimental, es decir, desde las diversas maneras de 
llevar a cabo procesos administrativos y refieren capítulos a la planeación, a 
estrategias de organización de la empresa deportiva, a procesos de evaluación de 
la gestión, a herramientas para direccionar grupos, entre otros temas que en 
definitiva, conducen a un saber hacer. Sin embargo, la conceptualización del área 
es débil puesto que los planteamientos descritos no han sido abordados desde 
ejercicios propios de investigación y como consecuencia, de acuerdo a la 
búsqueda realizada en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), en Antioquia no existen estudios de maestría en esta área 
específica. 
Así mismo, existe un debate conceptual entre los términos administración, gestión 
o gerencia deportiva; Morales Cevidanes (2009), por ejemplo, los considera 
sinónimos en tanto todos se refieren a un proceso de “planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar” (Fayol citado por Beltrán, 2009); otros autores según Beltrán 
(2009) los diferencian.  
Con la pretensión de tomar una postura institucional de denominación del área en 
concordancia con las tendencias y demandas actuales, la propuesta de 
investigación contempla también una revisión de fuentes documentales para llegar 
a una fundamentación conceptual más precisa. 
De esta manera, el proyecto de investigación pretende aportar en función del 
desarrollo institucional, local, regional y nacional la identidad de una línea de 
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investigación en el campo aplicado de la administración deportiva que permita 
tener actualizado su currículo en dicha área y determine los parámetros de 
desarrollo convenientes para la formación pos gradual. 
En perspectiva internacional y analizando su pertinencia a nivel mundial, se 
pretende dar continuidad a las líneas de investigación de la Red Euroamericana 
de Educación Física, deporte, recreación y actividad física en la cual, la 
Universidad de San Buenaventura sede Medellín es fundadora. 
Por lo tanto, el aporte del proyecto a la generación de nuevo conocimiento sobre el 
tema es crear las bases conceptuales, procedimentales, actitudinales y 
transversales para la generación del currículo prescrito en los planes de 
asignaturas de pregrado y posgrado en esta línea de investigación, logrando hacer 
una re-conceptualización de los planes existentes de formación y de perfil 
prospectivo para posgrados en la Universidad de San Buenaventura – Seccional 
Medellín. 
En síntesis, se pretende de manera general, identificar las demandas de las 
organizaciones deportivas en relación con el desempeño del educador físico en la 
administración deportiva y, de manera específica, aportar a la fundamentación 
conceptual del área en perspectiva de formación pos gradual.  
Es así como se plantea la siguiente pregunta para el proceso de investigación: 
¿Cuál es el perfil profesional que las organizaciones deportivas del Municipio de 
Medellín- Antioquia, requieren del educador físico en el área de la Administración 
Deportiva?
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar el perfil profesional que las organizaciones deportivas del Municipio de 
Medellín- Antioquia requieren del educador físico en el área de la Administración 
Deportiva. 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.1. Caracterizar las organizaciones deportivas del municipio de Medellín – 
Antioquia, desde el área específica de la administración deportiva.  
3.2. Identificar las demandas que las organizaciones deportivas del Municipio 
de Medellín – Antioquia tienen en relación con el desempeño del educador 
físico en el área de la administración deportiva. 
3.3. Reconocer los fundamentos conceptuales sobre administración deportiva a 
partir de una revisión documental en las bases de datos Ebsco y Dialnet a 
partir del año 2005. 
3.4. Generar una orientación teórico - conceptual para la línea de 
Administración Deportiva de la Futura Maestría en Gestión y 
Administración de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. 
 
4. ANTECEDENTES 
En España  (Gómez, Opazo, & Martí, 2007) llevaron a cabo un estudio sobre las 
características estructurales de las organizaciones deportivas, desde una revisión 
y análisis biliográfico sobre estructura organizacional de entidades deportivas. Se 
encontró que la misión de estas organizaciones es satisfecer las necesidades de 
práctica deportiva de las comunidades. Hay un carácter democrático en la gestión 
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de las organizaciones, puesto que los miembros pagan una cuota y eso ejerce 
influencia sobre la organización. 
De igual manera,  (Molina García & Castillo Fernández , 2009) realizaron un 
estudio cualitativo sobre el concepto de gestión deportiva pública que tienen los 
estudiantes de la comunidad de universitarios en Valencia – España, cuyo objeto 
principal a la luz de los hallazgos es la gestión de actividades físicas e 
instalaciones deportivas. 
La investigación “Descripción de la gestión del deporte Colombiano: planeación o 
empirismo” de (Sánchez & Santamaría, 2005) del Grupo Gestionar de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá en 
el año 2005, toma importancia para la presente investigación dado que focalizan 
su análisis desde la gestión de las organizaciones deportivas en Colombia, 
afirman que ésta presenta como característica evidente la apropiación de cargos 
directivos y por consiguiente de la toma de decisiones o el manejo de grandes 
organizaciones por parte de profesionales que no tienen la formación de 
administradores para afrontar éticamente y efectivamente dichas labores, 
realizando así un análisis de la gestión deportiva del país. 
Para el grupo de investigación EPIMEM (Epistemologías y metodologías en 
educación y motricidad, 2009) hoy llamado ESINED (Estudios Interdisciplinarios 
sobre educación de la Universidad de San Buenaventura y su línea de Educación 
Física y Motricidad, desde la investigación “Educación para la promoción de la 
salud desde el currículo y la clase de educación física en las Instituciones 
Educativas del Municipio de Bello” toma importancia para la presente investigación 
dado su alcance en términos de fomentar la enseñanza de contenidos desde las 
orillas conceptuales, procedimentales y actitudinales, siendo ésta investigación 
determinante al incluir el contenido transversal como uno de sus principales 
aportes para los procesos de enseñanza de todas las áreas de la educación física 
(escolar, entrenamiento, actividad física, recreación, administración, psicología 
deportiva) en el contexto bonaventuriano, lo cual es determinante al pensar el 
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dominio o perfil que debe tener un profesional en el campo de la educación física y 
pensado su escenario de actuación desde la administración y gestión deportiva. 
(Padierna Cardona, Informe de investigación: Educación para la promoción de la 
salud desde el currículo y la clase de educación física, 2009). 
La investigación “Gestión y características administrativas de las ligas deportivas 
del departamento de Antioquia” de (Zapata Montoya, Zapata Calderon, & Gómez 
Zapata, 2010) del grupo de investigación GESTAS del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, toma importancia para la presente investigación dado su 
objeto de estudio, las ligas deportivas del departamento de Antioquia, quienes 
hacen parte de las Organizaciones Deportivas en Colombia, donde los temas 
investigados como: proyectos de desarrollo, teorías administrativas, gerenciales y 
organizacionales, estrategias de marketing y comunicación, le permitió a los 
investigadores, caracterizar el funcionamiento administrativo, sus herramientas 
gerenciales, los indicadores de gestión implementados, sus estrategias de 
mercadeo y comunicación, cerrando el proceso con una propuesta para el 
funcionamiento de las citadas organizaciones deportivas.  
La investigación “Balance y perspectivas del Sistema Nacional del Deporte en 
Colombia. Aproximaciones a partir de los elementos de normatividad y 
financiamiento” fue realizada por los investigadores (Mesa Callejas, Arboleda 
Sierra, Gaviria García, & Gúzman Finol, 2010) del Grupo de Macroeconomía 
Aplicada de la Facultad de Ciencias económicas y el Grupo de Investigación en 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte —Gricafde— del Instituto 
Universitario de Educación Física, y financiada por el Sistema Universitario de 
Investigación —CODI— de la Universidad de Antioquia en el año 2010, toma 
importancia para la presente investigación porque pretende contribuir a la 
discusión nacional sobre el futuro del deporte colombiano a partir del análisis de 
dos aspectos: su marco normativo y su financiamiento en las organizaciones 
deportivas del estado Colombiano, en especial toman 40 entes deportivos 
municipales, 44 ligas y 48 clubes deportivos, generando como uno de sus 
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productos, el Libro: “Estado de desarrollo de las organizaciones deportivas en 
Colombia”  
En el macroproyecto de la investigación “El perfil pedagógico competente: un 
análisis a la luz del formador de formadores en la Licenciatura en Educación Física 
y Deportes de la Universidad de San Buenaventura” del investigador (Padierna 
Cardona, 2010) del grupo de investigación ESINED y su línea de Educación Física 
y Motricidad, toma importancia para la presente investigación por estar centrada 
en analizar el perfil competente de los docentes de determinadas asignaturas en el 
uso de estrategias de enseñanza aprendizaje genéricas y específicas para la 
cualificación del futuro profesional, dentro de las cuáles se tienen en cuenta las 
relaciones de la educación física con el campo de la administración y la gestión, 
desde planteamientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y 
transversales, que fortalecen el desempeño desde el saber ser, el saber hacer, el 
saber conocer y el saber convivir. 
La investigación y macroproyecto “Perfil profesional del egresado de la 
Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad de San 
Buenaventura, seccional Medellín” en el año 2012 por (Arias Restrepo, y otros, 
2012) del grupo de investigación ESINED y su línea de Educación Física y 
Motricidad, toma importancia para la presente investigación por estar centrada en 
que buscó evidenciar el desempeño profesional y académico de los egresados del 
pregrado, además, tuvo en cuenta el entorno social de cada uno de ellos, con el 
fin de indagar la realidad actual y las percepciones que éstos tienen acerca de las 
condiciones propias del pregrado y su situación laboral actual en el campo de las 
relaciones existentes entre la educación física y la administración deportiva, 
además, recogió sugerencias frente a los diferentes ámbitos que conforman 
carrera y que podrían en prospectiva, brindar rutas posibles de continuidad en la 
formación posgradual de los futuros nuevos egresados del citado programa 
profesional. 
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La investigación “El modelo de gestión curricular en el área de la educación física, 
la recreación y el deporte en el Colegio Gimnasio Vermont” (Cardona Molina & 
Mosquera Perea, 2012) del grupo de investigación ESINED y su línea de Gestión 
Educativa y Currículo, toma importancia para la presente investigación por estar 
centrada conceptualmente en fundamentos teóricos desde la gestión, su 
incidencia en el contexto educativo y la identificación de los componentes teóricos 
y prácticos que son determinantes para la identificación de una postura curricular, 
necesaria para implementar procesos o necesaria para determinar rutas de 
formación profesional y de estructuración del perfil profesional para los docentes 
del contexto analizado, como una de sus conclusiones apremiantes. 
 
5. ELEMENTOS CONCEPTUALES BASE PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y LA GERENCIA APLICADA A LA 
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, EDUCATIVA Y COMUNITARIA  
 
La estructura para abordar los temas de análisis conceptual responde a la lógica 
de trabajo en función de los aspectos que orientan las posibilidades de interacción 
del profesional de la educación física y deportes en el marco del direccionamiento 
y la organización deportiva.  
Estos criterios se pueden constituir como universales, pero su funcionalidad hace 
referencia a la racionalidad y la utilidad en la organización deportiva, con el fin dar 
ideas que puedan generar relaciones conceptuales y pragmáticas para 
comprender el objeto de estudio. 
En este sentido, se disemina en conceptos particulares presentando desde 
diferentes referente teóricos su descripción, funciones, propósitos y regulaciones 
que los configuran, para precisar los alcances y facilitar la reflexión en torno a 
ellos. 
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5.1. ADMINISTRACIÓN – ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
En Antioquia, uno de los autores representativos en el tema de la administración 
deportiva, es Juan Francisco Gutiérrez Betancur; en su texto de fundamentos de 
administración deportiva (2003), aborda elementos conceptuales sobre la 
Administración en general y, siguiendo a Fayol, define el acto administrativo como 
el seguimiento de un proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  
Amaru (2009) define la administración en general, como “el proceso de tomar 
decisiones sobre los objetivos y la utilización de los recursos” p6.  Sobre esta toma 
de decisiones menciona que hay cinco tipos principales que llama también 
procesos o funciones como son “planeación, organización, liderazgo, dirección y 
control” p6, que representa en el siguiente esquema: 
Figura 1. Principales funciones del proceso de gestión 
 
Tomado de: Amaru (2009) 
 
Llama la atención que el autor enuncia presentar en el esquema las funciones que 
abarca el proceso de administración; sin embargo la figura la denomina como “las 
principales funciones del proceso de gestión” p6, lo que desde ya devela un 
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asunto que será profundizado más adelante, y es la ambigüedad para referirse a 
los términos administración y gestión. 
Por su parte (Galván Escobedo, 1994) reconoce que es difícil dar una definición 
precisa de administración y propone las siguientes connotaciones para su 
entendimiento:  
 La administración campo de estudio 
 La administración como proceso 
 La administración como función 
 
Desde la perspectiva de la administración como campo de estudio, Gulik, citado 
por  (Galván Escobedo, 1994), la define como las acciones y relaciones que se 
establecen para el alcance de un propósito común. 
Dimock, citado por  (Galván Escobedo, 1994), coincide en la definición con Gulik y 
agrega, que es una ciencia en formación, por supuesto, con un conocimiento en 
escena el cuál está presente en la mayoría de las ocupaciones. En este sentido, la 
administración adquiere el carácter de transversal y tiene aplicación en diversos 
campos de acción. 
En tanto la administración como proceso, (Galván Escobedo, 1994), hace una 
revisión desde varios autores que la conciben de esta manera y destaca la de 
Marx como una de las más representativas: “toda acción encaminada a convertir 
un propósito en realidades positivas” (p24). Al hablar de la administración como 
proceso, el autor plantea que se presentan elementos comunes tales como un 
propósito claramente definido, un grupo de personas que trabajan por la 
consecución de dicho propósito y unas reglas, procedimientos y procesos de 
planificación, organización, control y evaluación. 
En relación con la administración como función, de una manera práctica podría 
decirse que su función se limita a la definición de objetivos y a la orientación para 
su consecución; sin embargo, se hace un hincapié en la función específica que 
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asume el administrador y que predomina frente a otros funcionarios, como es la 
toma de decisiones. 
Continuando con la revisión del concepto, Alcérreca (2000) define la 
administración como un conjunto de principios, métodos y técnicas para diseñar y 
operar una organización. 
Jones & George (2006) considera que es el proceso de aprovechar los recursos 
para el alcance de metas. 
Kast citado por  (Hernández & Rodríguez, 2011) la define como “la coordinación 
de individuos y recursos materiales para el logro de los objetivos organizacionales” 
p3. 
Por su parte, Soucie define el término administración en general como “la 
conducta o la orientación de los esfuerzos cooperativos de los miembros de la 
organización con vistas a la consecución de los objetivos propuestos por esta 
organización”  (Soucie, 2002. p42).  
Para  Bernal (2007) la administración es entendida como el proceso racional de 
planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización para 
hacerlas más competitivas. 
Villamarin, 2004 desarrolla el concepto de administración en general y de manera 
aplicativa a las organizaciones del deporte, la recreación y la educación física. En 
el primer caso, menciona que desde sus orígenes, la administración era entendida 
como un “conjunto de procesos relacionados con la planeación, organización, 
dirección, coordinación y controld de las organizaciones” p16; sin embargo, el 
término ha evolucionado y hoy se entiende como el proceso de interpretar los 
objetivos de la organización y convertirlos en acción a través del proceso 
administrativo y ajustándose adecuadamente a diversas situaciones y contextos. 
En relación con la administración aplicada a las organizaciones del deporte, la 
educación física y la recreación, el autor expresa que es una rama del 
conocimiento que, por ser relativamente reciente, se encuentra aun en desarrollo y 
en este sentido, reconoce que “falta mucho por conceptualizar y teorizar”; por lo 
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tanto los fundamentos teóricos y prácticos de la administración en las 
organizaciones del deporte, provienen de la administración en general. 
 
5.2. GESTIÓN – GESTIÓN DEPORTIVA 
 
Frente al concepto de gestión Corripio citado por Morales (2009) presenta la 
definición etimológica del término aduciendo que proviene del latín gestio que 
significa acción de administrar y de manera interesante, muestra como la acción 
es muy importante dentro del término gestión relacionada con la capacidad de 
influir sobre algo.  
De igual manera desde la Real Academia Española citada por Hernández y 
Rodríguez (2011), gestión proviene del verbo gestionar, que significa hacer 
diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera. 
Mora, citado por Morales (2009), expresa que es “una función institucional global e 
integradora de todas las fuerzas que conforman una organización, articuladas y 
correlacionadas para el logro de un propósito compartido, o de un objeto común” 
p.36 
Rodríguez, citado por Morales (2009), aborda el término gestión administrativa y lo 
relaciona con el cumplimiento de acciones inherentes al proceso administrativo, es 
decir, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar. 
Llama la atención que hoy el término gestión resulta ser de frecuente uso y que, 
incluso, se suele apellidar con términos como académica, directiva, curricular, por 
ejemplo y, desde este caso específico, gestión administrativa que desde el análisis 
que viene haciéndose, confunde nuevamente, pues pudiera resultar redundante o 
con falta de coherencia: ¿se gestiona la administración?...queda este interrogante 
por resolver y se espera tener mayor claridad en la finalización del proceso 
investigativo. 
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Desde esta perspectiva, se ha encontrado que la gestión es susceptible de 
clasificar; Acosta (2005) presenta una clasificación frente a los conceptos 
tradicionales de gestión con la intención de ayudar a entender de mejor manera el 
desempeño de un gerente: 
Gestión clásica: remite específicamente al proceso de planear, organizar, 
coordinar y controlar; en otras palabras, se refiere a las etapas que 
tradicionalmente se han reconocido como etapas del proceso administrativo. 
Gestión conductual: presenta la motivación como la base de desarrollo de todo el 
proceso de gestión, puesto que en tanto las personas estén motivadas, podrán 
mejorar su productividad. Una de las competencias que por lo tanto deberá tener 
un gerente, es la capacidad de motivar a sus equipos de trabajo. 
Gestión científica: se basa en el proceso de estadísticas y de tecnología para la 
mejora en los procesos de gestión; por lo tanto, hace aportes significativos al 
desarrollo de eventos deportivos, procesos de control y evaluación, inventarios de 
materiales y equipamientos, entre otros. 
Gestión sistémica: entendiendo la organización como sistema en donde todos sus 
componentes deben estar articulados, la gestión sistémica apunta precisamente a 
la coordinación de todos los elementos del proceso de gestión para que funcionen 
como un todo integrado, con lo que se considera, el proceso se tornará más 
exitoso. 
Gestión coyuntural: su principio es considerar que no hay una única ni perfecta 
manera de hacer las cosas y que las condiciones de la organización van 
cambiando, por lo que el gerente de la organización debe encontrar una respuesta 
oportuna y efectiva a cada situación. 
En el escenario de la administración deportiva, esta clasificación suele aplicarse 
de diversas y combinadas formas; por lo tanto, es posible que se tomen varios 
tipos de gestión para orientar la organización en concordancia con sus 
condiciones, desarrollo y necesidades. 
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Para Posada (2011), la gestión plantea un proceso de planeación, organización, 
ejecución, evaluación y ajuste, procurando mejoras eficaces y eficientes del 
trabajo. 
Zapata, Zapata & Gómez (2010) expresan que la gestión se refiere a alcanzar 
objetivos por la vía de la acción coordinada o el trabajo en equipo. 
Estrada (2011), por su parte, la define como un conjunto de acciones de 
movilización de recursos orientadas a la consecución de objetivos. 
La gestión, siguiendo a Mestre & Rodríguez (2011), supone la coordinación, 
regulación y responsabilidad de los desempeños, planificaciones y ejecuciones, de 
varias personas, buscando rentabilidad y calidad dentro de una organización para 
alcanzar los objetivos determinados por la misma. 
Desde al área específica, Gutiérrez asume el concepto de Gestión Deportiva como 
“la suma de operaciones técnicas, comerciales y de marketing, que se desarrollan 
para lograr un grado máximo de funcionamiento y una mayor optimización en la 
entidad deportiva” p24.  
 
5.3. ¿ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN O GERENCIA? 
 
Beltrán (2009) retoma una discusión en torno a la diferenciación conceptual entre 
los términos administración, gestión y gerencia deportiva; aun cuando no pretende 
dar una precisión frente a los términos, brinda unos aportes e invita a continuar 
con el debate, lo que resulta interesante para este proceso investigativo, pues 
además de conceptualizar la administración deportiva, introduce otros términos 
que también vale la pena indagar como son la gestión y la gerencia deportiva. El 
autor reconoce que algunos asumen los términos como sinónimos, otros ubican la 
administración dentro de lo público y la gerencia dentro de lo privado y otros 
estudiosos del tema diferencian los términos y le dan una connotación más 
funcional y operativa a la administración. 
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Morales (2009) expresa su posición frente a la conceptualización de los términos 
administración, gerencia y gestión, considerándolos como sinónimos pese a la 
discusión que se ha generado en términos de lograr diferenciarlos; considera que 
lo esencial de estos conceptos es que los tres se refieren a lo que reconocemos 
como proceso administrativo, que siguiendo a Koonts y Weihrich, citado por  el 
mismo autor, se refiere a “planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar” p22.  Sin 
embargo; si se trata de diferenciar los términos, considera que tal diferencia radica 
en la acción y que pudiera considerarse la gestión “como parte de la 
administración, o como un estilo de administración”.  
 
Por su parte, Gall (1996) diferencia los términos Administración y Gerencia y 
presenta un paralelo entre los dos términos desde diversas perspectivas, como las 
funciones, los objetivos y los recursos, pero se refiere de manera más amplia a lo 
que es la gestión y podría deducirse que la asume como una evolución del término 
administración. En el siguiente cuadro se presenta la diferenciación que el autor 
hace entre administración y gerente: 
Figura 2. Diferencias administrador y gerente 
 Administrador Gerente 
Localización Más en el sector público Más en el sector privado 
Funciones Cumplir órdenes, leyes, 
reglamentos. 
Es conservador 
Crear iniciativas, impulsos, 
sistemas. 
Es innovador 
Base Sistema burocrático Sistema socio – económico 
Objetivos Mantenimiento: evitar 
controversias y reducir 
conflictos 
Crecimiento: discutir cambios 
y solucionar conflictos 
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Perspectivas Interna a la organización Interna y externa a 
necesidades de consumidores 
y tendencias de la sociedad. 
Mercadeo Función mínima Fundamental para el éxito 
Relación con el 
consumidor 
Indirecta, no prioritaria Directa y prioritaria: es el 
generador de beneficios 
Asignación de 
recursos 
Gastos en función del 
presupuesto 
Genera e invierte activos, 
beneficios y capital 
Tomado de Gall (1996) 
Dimock, citado por  Galván (1994), considera que administración es sinónimo de 
gerencia y que se refiere al trabajo que se desarrolla para el logro de las metas de 
la organización.  
Fedman, citado por el mismo autor, hace una diferenciación entre administración y 
gerencia, puesto que la primera determina las políticas de la organización 
orientando el camino a seguir, mientras que la segunda, se encarga de ejecutar 
dichas políticas. 
Galván (1994) también cita a Kast y Rosenzweig , quienes, al tratar de diferenciar 
los términos administración y gerencia, mencionan que la administración por lo 
general tiene una connotación más hacia lo público o a organizaciones sin ánimo 
de lucro, mientras que la gerencia se emplea para empresas de negocios; sin 
embargo, claramente definen la gerencia como “el proceso de planificar, organizar 
y controlar actividades” (p22) y terminan concluyendo que se referirán a esta sin 
diferenciación entre lo público, lo privado, el lucro o no lucro. 
Para  (Hernández & Rodríguez, 2011) gerencia y gestión son términos que se 
utilizan más en lo empresarial, mientras que la administración es más amplio y 
universal; por lo tanto, la administración se centra en el diseño interno de la 
empresa en términos del proceso administrativo (planear, organizar, dirigir y 
controlar) y la gerencia implica, además de ello, comprender el entorno y llevar a 
cabo procesos de gestión para lograr determinados resultados. 
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Galván (1994), concluye al respecto y dice que existe una teoría en desarrollo que 
se puede llamar bien sea administración o gerencia, pero que, en todo caso “se 
preocupa por estudiar los procesos administrativos fundamentales que son 
esenciales en cualquier situación en la que un grupo de individuos se organiza 
para lograr propósitos” p21.  
Zapata, Zapata & Gómez (2010), consideran que la gestión, la administración y la 
gerencia hacen referencia a campos de la actividad de dirección en una 
organización y tiene que ver con recursos humanos, materiales, físicos, 
institucionales, tecnológicos y económicos. 
 
Nótese entonces, la imprecisión que pareciera existir entre los conceptos de 
administración y gestión deportiva; anteriormente solo se hablaba de 
administración y era claro entender el término; hoy, al hablar de administración en 
un mundo globalizado, dialógico, dinámico como en el que se vive, surgen otros 
términos como el de gestión y aún no es claro si la gestión es una tendencia actual 
y posible evolución de la administración o si es necesario diferenciarlos 
El avance del proceso investigativo ha permitido recolectar entonces información 
conceptual sobre la administración y gestión deportiva, con elementos asociados a 
cada término, como puede sintetizarse en el siguiente cuadro: 
 
Figura 3. Síntesis de los conceptos de administración y gestión deportiva 
ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 
Planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar 
Fayol 
Operaciones 
técnicas, comerciales 
y de marketing 
Gutiérrez 
Acción organizacional 
para el logro de objetivos 
Gutiérrez Acción de administrar Corripio 
Planear, organizar, dirigir, Koonts y Planear, organizar, Koonts y 
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evaluar y controlar Weihrich dirigir, evaluar y 
controlar 
Weihrich 
Dirección – 
subordinación 
Gutiérrez 
Unión de fuerzas 
para el logro de un 
objetivo común 
Mora 
Proceso de toma de 
decisiones 
Amaru 
Parte, estilo de 
administración 
Morales 
Campo de estudio: 
acciones y relaciones 
para un propósito. 
Transversal.  
Proceso: propósito en 
realidades positivas 
Función: toma de 
decisiones 
Galván 
Planear, organizar, 
dirigir, controlar y 
evaluar (gestión 
administrativa) 
Rodríguez 
 
Figura 4. Elementos comunes entre conceptos de administración y gestión 
ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 
Proceso administrativo Proceso administrativo 
Logro de objetivos organizacionales Acciones para consecución de objetivos 
Interpretación - Acción organizacional 
Articulación y correlación de esfuerzos 
para propósito compartido 
Métodos y técnicas para diseñar y 
operar la organización 
Operaciones para optimizar el 
funcionamiento de la organización 
 
Figura 5. Elementos diferenciadores entre conceptos de administración y 
gestión 
ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 
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Universal Empresas de negocios 
Sector Público. / O. sin ánimo de lucro Sector Privado 
Operación 
Acción de administrar. Evolución del 
término administración. Parte, estilo de 
administración 
Definición de políticas Ejecución de políticas 
Diseño interno. P.A. 
P.A. Comprensión del entorno, 
resultados 
 
 
Es así como frente a la conceptualización de los dos términos desde la búsqueda 
realizada podemos cifrar los siguientes elementos comunes: 
 
 Los dos se refieren a las acciones desarrolladas en el marco del proceso 
administrativo, que, aunque también existen diversas denominaciones 
desde varios autores, se pueden mencionar como puntos de convergencia 
la planeación, organización, dirección, control y evaluación. 
 En los dos términos están de por medio los objetivos organizacionales y un 
equipo de trabajo en torno a ellos, es decir, hacen referencia a las acciones 
que los equipos de  trabajo emprenden para el alcance de unas metas 
compartidas. 
 La gestión entendida como la acción de administrar; podría decirse, de 
llevar a cabo un proceso administrativo 
 
De igual manera, se encuentran elementos diferenciadores entre los dos términos: 
 La administración más en lo público y sin ánimo de lucro. La gestión más en 
la empresa privada. 
 La administración como el diseño de la orientación de la empresa. La 
gestión como la ejecución de este diseño. 
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 La administración desde una perspectiva más operativa; la gestión como 
una evolución de esta perspectiva con un sentido más reflexivo, analítico, 
estratégico, comprensivo. 
 
Nótese que desde la literatura no se encuentran unos elementos diferenciadores 
contundentes entre los dos términos, por lo que hasta el momento podría 
determinarse que tanto la administración como la gestión, están relacionadas con 
las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de una organización; sin 
embargo, la posición de los investigadores da un alcance mayor al concepto de 
gestión y lo define, siguiendo a  Blejmar (2006), como un proceso organizacional 
de intervención del sistema1 que busca que las cosas sucedan de determinada 
manera y con miras a la consecución de unos objetivos. En este sentido, la 
gestión implica mediación, liderazgo, motivación, ingerencia, articulación, 
comunicación asertiva. Este mismo autor propone el siguiente triángulo de gestión 
que da una claridad al elemento diferenciador que se le pretende dar a la gestión y 
que indica los elementos desde donde los sujetos desarrollan  procesos de 
gestión: 
 
Figura 6. Triángulo de gestión 
                                                             
1 El concepto de sistema debe ser asumido aquí desde la organización misma, entendiendo que ella es un 
sistema complejo con diversas dimensiones y variables dialógicas que deben estar articuladas para alcanzar el 
óptimo desempeño. 
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LENGUAJE 
EMOCIONES PRÁCTICAS 
IDEAS 
 
Tomado de  (Blejmar, 2006) 
La figura presenta los elementos sobre los cuales se desliza la gestión y presenta 
al lenguaje como el dispositivo articulador puesto que es a través de éste donde 
se datermina y genera la acción. 
 
5.4. PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Para (Galván Escobedo, 1994) el proceso administrativo está compuesto por 
funciones de investigación, previsión y planificación, las cuales están sujetas a las 
condiciones cambiantes del medio y el ambiente, este factor, les imprime entonces 
una acción que debe ser esencialmente dinámico. 
Según (Alcérreca Joaquín, 2000) citando a Mackenzie (1969), el proceso 
administrativo indica que un administrador tiene cinco funciones principales: 
Planear, Organizar, integrar, dirigir y controlar, donde una administración eficaz 
consiste en manejar con éxito estas actividades. 
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Para  (Jones & George, 2006) los administradores ayudan a la organización para 
que ésta consiga sus metas, eso es la administración, para lo cual ellos logran 
determinada eficacia y eficiencia de la organización según la forma en que aplican 
responsablemente las funciones y actividades gerenciales, las cuales define como: 
 Planear: Donde se identifican y eligen las metas apropiadas para la 
organización, orientar los recursos y las mejores acciones para alcanzarlas. 
 Organizar: Donde se establecen las relaciones laborales y de mando para 
que las personas de la organización colaboren y apoyen la consecución de las 
metas. 
 Dirigir: es motivar, coordinar y vigorizar a los individuos y grupos para que 
colaboren de igual medida en la consecución de las metas de la organización. 
 Controlar: establecer sistemas adecuados de medición y supervisión para 
evaluar el grado en que la organización alcanzó sus metas. Para nuevamente 
iniciar el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Pág. 8 
Para (Bernal Torres, 2007) el proceso administrativo comprende el conocimiento, 
las herramientas y técnicas del quehacer administrativo y hace referencia a los 
procesos de planeación, organización, dirección y control en la organización. Pág. 
51. 
5.5. MODELOS DE GESTIÓN 
 
Un modelo es “la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen 
un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento” (Flórez, 1989). En él se 
describe como efecto y síntoma, determinada concepción del mundo, 
determinando las ideologías que enmarcan la vida intelectual, los saberes 
filosóficos y científicos en cada época y en cada sociedad. Es la forma particular 
como se interrelacionan los criterios identificables en una teoría o práctica. Es el 
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conjunto de elementos de apoyo y estrategias que el sujeto utiliza para invertir en 
su contexto profesional, con el fin de desarrollar las diferentes actividades en las 
que tiene que interactuar con otros y con lo otro. Ello permite la generación y 
construcción de una organización, de experiencias, de sociedad y comunidad 
La idea de modelo tiene un componente simbólico; como lo expresa  (Guerrero, 
2001), el hombre piensa y expresa a través de símbolos y reglas que hacen surgir 
en la memoria eventos o cosas determinadas y esto implica hacer selección; en 
este sentido el modelo es una ruta que se construye de manera racional y que 
permite aproximarse a una realidad y en especial, a una manera de hacer. 
En términos de la gestión, los modelos se conciben como aquellos “marcos 
conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio 
institucional”  (Casassus, citado por la UNESCO, 1999) 
Para efectos de dar claridad en relación con los modelos de gestión, se retoman 
los modelos expresados por Casassus, 2000: 
Modelo Normativo: se construye a partir de diseño de planes de gobierno con 
proyección en el mediano plazo, en aras de ir delinenando un futuro que se desea 
alcanzar a través de un camino de normas. Esta visión tiene que ver con el inicio 
de los planes de gobierno como el plan de desarrollo que se empezaron a 
construir en los años 60 y 70. Se trata entonces de una planificación con criterio 
prospectivo 
Modelo estratégico: este modelo se inicia en la década de los 80 y se interesa por 
tener en cuenta los intereses de la sociedad ; es en donde se empieza entonces a 
hacer análisis de situación para proceder a realizar la planeación. 
Calidad total: la preocupación por la calidad inicia en la década de los 90; hace un 
énfasis en la visibilización de resultados del proceso para que los usuarios puedan 
ver y exigir calidad en los servicios en respuesta a sus demandas. Se empiezan a 
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desarrollar sistemas de medición y evaluación de la calidad para orientar las 
políticas de las organizaciones. 
La reingeniería: este enfoque se basa en el reconocimiento de contextos 
cambiantes en el entorno y trasciende el concepto de calidad total desde la 
perspectiva del mejoramiento hacia el cambio radical. En este sentido, no se 
mejoran los procesos sino que se reconsideran. 
Modelo comunicacional: en esta perspectiva se reconoce la organización como 
una red comunicacional, por lo que se destacan el manejo de este tipo de 
destrezas, en tanto que los procesos de comunicación facilitan o dificultan las 
acciones deseadas en la organización. 
Autores como  Guerrero y Zaratiegui, hablan de otros modelos como el 
burocrático, el empresarial y el de procesos: 
Modelo burocrático: también reconocido como el modelo tradicional, es un modelo 
estático que se centra en la burocracia, en donde hay desconexión entre principios 
y resultados y que ha sido reconocido de mayor manera en el ámbito de la 
administración pública. 
Modelo empresarial: este modelo también reconocido como modelo pos-
burocrático hace parte de lo que  (Guerrero, 2001) denomina la nueva gestión 
pública. En la modalidad británica se conoce como modelo Whitehall y constituye 
el modelo OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), 
con dos rasgos característicos que son el emprendimiento y la orientación hacia el 
cliente. 
Gestión por procesos: los procesos cobran importancia en los modelos basados 
en la calidad total, en donde se elegían los procesos más importantes, se 
analizaban y se mejoraban. Frente a las exigencias del mercado, el tema de la 
innovación se hace presente y exige que los procesos se vayan reestrucurando y 
renovando, dando lugar a varios modelos de gestión que se basan en los 
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procesos de la organización, entre ellos, el mapa de procesos y el cuadro de 
mando integral, son dos de los que han tenido mayor aceptación. 
De manera rápida, el mapa de procesos implica una clasificación de los procesos 
(estratégicos, operativos y de apoyo), unas actividades agrupadas en tales 
procesos que a su vez fueron clasificados como prioritarios y secundarios y en 
despliegue de subprocesos; todo esto se representa en un esquema gráfico y 
permite visualizar todas las actividades de la empresa en todos los niveles y 
relaciones.  
Por su parte, el cuadro de mando integral presenta una información de la 
organización desde cuatro áreas: clientes – finanzas – procesos internos – 
formación y crecimiento. Es un modelo que no sustituye los anteriores sino que 
aporta mayor coherencia y ordenación jerárquica. 
El modelo de gestión por procesos nace en el ámbito empresarial; sin embargo, 
cobra cada vez mayor participación en las organizaciones deportivas y 
formadoras. 
Es así como los cambios de la época actual, le exigen al dirigente,  el uso e 
implementación de herramientas y puesta en escena de habilidades sólidas en la 
manifestación de sus funciones como el diseño de la organización, su 
fortalecimiento a través de acciones centradas en la comunicación, la 
participación, el liderazgo y la innovación en sus prácticas cotidianas, lo cual va 
determinando su estilo, frente a los modelos de gestión empleados 
5.6. ORGANIZACIÓN 
 
Según (Galván Escobedo, 1994) citando a Fedman, la organización es el 
instrumento por el cual la gerencia logra los fines que persigue la administración. A 
la vez, cita diversos autores como: 
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 Kaufman, quien plantea que las organizaciones son instrumentos sociales y 
tecnológicos que permiten realizar objetivos que son demasiado grandes y 
complejos como para que sean ejecutados por una sola persona. 
 Gulik, define la organización como una unidad que recibe insumos, 
transforma recursos y produce productos o servicios, determinando y configurando 
la forma y condiciones en que debe ser contralada y dirigida por una 
administración. Pág. 160. 
 
Para (Alcérreca Joaquín, 2000), citando a Miles (1980), una organización es una 
coalición de grupos de interés, que comparten una base común de recursos, que 
cumplen una misión común, y que dependen de un contexto mayor para su 
legitimidad y desarrollo, en sí, ellas influyen en el comportamiento de los seres 
humanos, y a su vez, responden a su influencia. De forma explícita, plantea que 
después de la segunda guerra mundial se empiezan a ver las empresas como 
organizaciones o sistemas sociales, el cual es un sistema con propósitos 
definidos, perteneciente a otros sistemas con diversos componentes. Y finalmente 
clasifica las organizaciones, así: 
 Por su tamaño 
 Por la distribución de su propiedad 
 Por los principales beneficiarios 
 Por sus objetivos 
 Por la industria en la que compite 
 Por su sistema de producción 
 Por su grado de madurez 
 Por el compromiso de los miembros 
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 Por la naturaleza de la fuerza de trabajo 
 Por el número de naciones en las que compite 
 Por la naturaleza de su participación en el extranjero. Pag. 28 
 
Para (Gómez Albert, 2000) la organización es la coordinación adecuada de 
recursos económicos, financieros y humanos con un fin específico, dicho fin es 
incrementar el bienestar de los individuos cuando se satisfacen sus necesidades 
con bienes o servicios, se genera así, una riqueza para los dueños si se toman 
adecuadas decisiones desde: una adecuada selección de proyectos de inversión, 
una selección de fuentes de financiación y repartir los dividendos. 
Para (Otaduy Aranzadi, 2000) las organizaciones  son entidades 
socioeconómicas, entre cuyas características principales pueden distinguirse: Han 
sido creadas para lograr objetivos, están compuestas de conjuntos de puestos 
interactivos, son estructuradas deliberadamente y coordinadas conscientemente, y 
existen como parte de un entorno socioeconómico mayor. 
Para (Jones & George, 2006) una organización es un conjunto de personas que 
colaboran y coordinan sus actividades para conseguir una amplia variedad de 
metas. Es así como una organización es eficiente cuando hace el uso más 
productivo de sus recursos y es eficaz cuando persigue las metas pertinentes y las 
consigue con sus recursos para producir los bienes y servicios que los usuarios o 
clientes desean.  
Para (Ospina Garces, 2011) el éxito de una organización está asociado 
normalmente con el adecuado desempeño del gerente, quien desde la cima de la 
estructura organizacional. Pág. 58 
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Para (Gutiérrez Betancur, 2009) una organización puede ser entendida como un 
sistema social que tiene la particular característica de condicionar la pertinencia de 
quienes quieren integrarla o pertenecer a ella. Pág. 50 
 
Para (Soucie, 2002) una organización nace cuando dos o más individuos unen sus 
esfuerzos para conseguir un objetivo común, existen con un propósito preciso para 
que algo se lleve a cabo, evitando confusiones y coordinando las acciones o 
esfuerzos de sus integrantes para garantizar la eficiencia y eficacia del grupo de 
trabajo. Pág. 42 
Para (Poveda Bautista, González Cruz, & Gómez-Senent Martínez, 2008) una 
organización está compuesta por un grupo de personas que deben coordinar sus 
actividades para lograr los objetivos que se han trazado desde su planificación, 
con una elevada comunicación y clara comprensión de las interrelaciones e 
interdependencias entre las personas y sus funciones. Pág. 143 
Para (Bernal Torres, 2007) una organización tiene sus propias características, sus 
objetivos, su situación financiera particular, su identidad cultural, cuenta con 
tecnología y recursos específicos, potencial y capacidades humanas específicas, 
ideología y política institucional única, clientes y proveedores específicos. Pág. 23 
5.7. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
 
Para el contexto español con (Paris Roche, 2007), se plantea que cuando el 
deporte se convierte en objeto de consumo surgen las entidades y organizaciones 
deportivas. Las entidades nacen desde un carácter asociativo, pasan a recibir 
apoyo de corporaciones públicas y de sociedades mercantiles, por lo cual agrupar 
las organizaciones deportivas no es fácil, sin embargo propone la siguiente 
clasificación: 
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 Organizaciones deportivas públicas: son las unidades administrativas, 
entidades, organismos o sociedades que las administraciones públicas han creado 
para desarrollar las políticas públicas de promoción del deporte y de construcción 
y gestión de las instalaciones deportivas. Pueden ser entonces locales, 
departamentales y nacionales. 
 Organizaciones deportivas privadas sin ánimo de lucro: Son el origen la 
base del deporte en la mayoría de los países europeos, como los clubes 
deportivos, federaciones deportivas, ligas profesionales, el COE “Comité Olímpico 
Español” y otras asociaciones o entidades que desarrollan actividades 
directamente relacionadas con el deporte como asociaciones de técnicos, de 
árbitros, de jugadores, de investigación, entre otras. 
 Empresas de servicios deportivos: Son consecuencia de la mercantilización 
y comercialización de la práctica deportiva y del consumo o espectáculo deportivo, 
se rigen por los principios de gestión y mercado propios de la empresa privada, 
por lo cual pueden ofrecer la práctica de una actividad deportiva organizada, 
gestionar actividades o instalaciones, organizar competiciones o desarrollar 
labores de consultoría y formación de todos los actores relacionados con la 
organización deportiva. 
 Sociedades anónimas deportivas: Pueden ser clubes profesionales o clubes 
deportivos tradicionales que realizan funciones mercantiles y que cuentan con la 
distribución de acciones entre pocos o muchos porcentajes para sus propietarios. 
Pág. 37 
Para (Acosta Hernández, 2005) en el contexto español, una organización 
deportiva podrá ser un club tradicional público, una asociación, un club profesional 
en una liga u una empresa de productos o servicios, que define desde el inicio sus 
principios fundamentales, establece un sistema que garantice el flujo de 
información hacia y entre sus miembros, y determina el perfil para afrontar desde 
su estructura organizacional, los problemas, dificultades y contingencias que se le 
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presentarán en la cotidianidad y atendiendo las necesidades y expectativas de 
todas las partes interesadas en la organización deportiva. 
 
Invita a tener presente, que las organizaciones deportivas deben tener en cuenta 
el contexto donde se desenvuelven, para interactuar con muchas otras 
organizaciones de su mismo perfil, establecer con claridad su propia estructura 
para lograr un flujo continuo y eficiente de operaciones basadas en los objetivos 
de su plan estratégico, con administradores o gestores competentes y empleados 
motivados, y así generar visibilidad, calidad e impacto de la organización mediante 
procesos centrados en: 
 Generar procesos de responsabilidad social que vayan más allá de 
posibilitar espacios para el voluntariado y la realización de actividades 
complementarias o deportivas improvisadas. 
 Potenciar el éxito de todos los integrantes de la organización mediante 
acciones de adecuados procesos de comunicación y su incidencia en la 
mercadotecnia de la organización. 
 Fomentando adecuados procesos de gestión deportiva que posibiliten al 
administrador o gestor deportivo actuar profesionalmente, proveer sensibilidad en 
la organización e interactuar e impactar con calidad el contexto en que se 
desempeña. Pág. 207 
Para (Gómez Gaitán, 2011) en el contexto Colombiano, la organización deportiva 
puede ser pública o privada, siendo la pública la más importante para el desarrollo 
del deporte, por cuanto es la responsable de garantizar el derecho a recursos 
públicos y está llamada a coordinar, articular y encausar los diferentes esfuerzos 
hacia propósitos comunes de bienestar social y económico. Plantea que una 
organización deportiva para el siglo XXI debe tener fundamentos como: 
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 Tener una estructura flexible 
 Usar tecnología de punta 
 Estar cerca al consumidor 
 Ser coherente en su misión y actuar 
 Con alto impacto en la comunidad 
 Transparente  
 Con la mirada al mundo y al futuro. Pág. 43 
Afirma que el instrumento para coordinar, articular y encausar éstos esfuerzos 
dentro de las organizaciones deportivas, son los sistemas de gestión pública, que 
para el caso Colombiano, sería el sistema nacional del deporte. Pág. 42 
Puntualiza que en Colombia el deporte asociado, desde los clubes, ligas y 
federaciones deportivas e inclusive el deporte paralímpico, han constituido un 
modelo de asociaciones deportivas que gestionan y piensan en el alto 
rendimiento. Pág. 43 
Finalmente, se apoya citando a Peter Senge, para afirmar que hoy las 
organizaciones deportivas deben ser inteligentes, que se sientan y estén vivas, 
para lo cual se requiere de sus directivos: dominio personal, modelos mentales, 
tener una visión compartida y continuamente generar aprendizajes en equipos. 
Pág. 43 
Para (Gutiérrez Betancur, 2009) en el contexto colombiano, las organizaciones 
deportivas del sistema nacional del deporte, son un complejo multiforme articulado 
a los diferentes aspectos desde un enfoque sistémico para pensar en el futuro y 
pueden ser: 
 Coldeportes Nacional 
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 Entes deportivos departamentales 
 Entes deportivos municipales 
 Comité olímpico colombiano 
 Comité paraolímpico colombiano 
 Federaciones deportivas 
 Ligas deportivas 
 Clubes deportivos: Pág. 44 
Si se retoma el concepto de organización de Souce entendido como la unión de 
dos o más personas para una finalidad en común, se encuentra una relación con 
el concepto que el mismo autor hace de administración; por lo tanto  aunque la 
conceptualización se hace desde el término administración en general, podría 
llevarse al área en cuestión aplicándolo a la organización deportiva que no sería 
más que tal unión de esfuerzos para objetivos comunes pero en el sector deporte. 
5.8. INSTITUCIÓN 
 
Según (Galván Escobedo, 1994) Las instituciones pueden ser simples o 
complejas, van desde la familia hasta un gran monopolio o un gobierno, definiendo 
que donde quiera que exista una Institución hay un estilo de administración, 
producto de la estructura y organización de la misma. 
Para (Mota & Chávez Ruiz, 2000) citando a Douglas North (1990) las instituciones 
son las reglas  de juego dentro de la sociedad, son restricciones impuestas por los 
hombres que delimitan la interacción humana. Ellas estructuran incentivos para el 
intercambio humano llevado a cabo, puede ser un intercambio político, social o 
económico y su finalidad es reducir la incertidumbre a través del establecimiento 
de estructuras para la interacción humana. 
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Para (Martín Fernández, 2001) una institución es análoga a organización, donde 
se da mayor importancia a la conformación de la misma, por personas, por seres 
humanos que ameritan metodologías y estrategias para la gestión que les 
permitan llevar sistemáticamente cambios en la misma a partir de los pilares u 
objetivos estratégicos que se plantee. Pág. 25. 
5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
Para (Martín-Moreno Cerrillo, 2006) una institución educativa es una escuela o 
centro educativo, que como organismo social debe tener la integración de sus 
actos hacia un fin, es una organización homogénea y lugar para la 
educación/enseñanza desde una compacta red de relaciones sociales y culturales 
propias. Pág. 49 
Para (Bazarra, Casanova, & García Ugarte, 2004) una institución educativa es un 
centro, colegio, instituto o universidad, donde se dan procesos de educación con 
esperanza e ilusión, para convertir la era de la información en una sociedad del 
conocimiento, de la comunicación, del diálogo, de la sabiduría y retos éticos de 
diversidad y magnitud impensada, para generar una buena vida. Pág. 18  
Para (Marcelo García & López Yañez, 1997) una institución educativa es un centro 
escolar que como unidad básica de formación e innovación, es espacio para el 
aprendizaje institucional  u organizativo, donde el entorno y las relaciones de 
trabajo enseñan, y la organización como conjunto aprende a partir de su propia 
historia y memoria como institución conformada por personas. Pág. 384 
5.10. PERFIL PROFESIONAL 
 
Para (Cano, 2005) el perfil profesional de las personas se define por el nivel de 
sus competencias para desarrollarse en un campo y escenario determinado, las 
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cuales pueden ser genéricas o específicas. Las genéricas implican el dominio y 
desempeño adecuado en relaciones interpersonales como comunicación, trabajo 
en equipo y liderazgo; en procesos cognitivos como resolución de problemas, 
pensamiento crítico, razonamiento cotidiano y creatividad; en procesos 
instrumentales como habilidad de gestión, y uso de instrumentos como la 
informática, la documentación, un segundo idioma, entre otros. Y las específicas, 
están dadas por los campos de formación inicial, continua o complementaria, que 
habilitan al sujeto para desempeñarse en un campo o saber disciplinar, fusionando 
elementos teóricos, habilidades y actitudes. Pág. 31 
5.11. PERFIL DEL ADMINISTRADOR Y GESTOR DEPORTIVO 
 
Tomando como base los escenarios y roles que hoy se presentan para la práctica 
de los estudiantes en el énfasis de Administración Deportiva, encontramos que en 
algunos casos la función del educador físico se convierte en un asunto operativo, 
es decir, se reduce al proceso de “ejecutar”, pero no llegan a desarrollarse todas 
las fases del proceso administrativo, puesto que no se generan procesos de 
planeación organizacional, dirección, control y evaluación y es aquí donde surge 
entonces la pregunta por el rol que el Licenciado en Educación Física debe 
desempeñar en el área de la administración deportiva, teniendo en cuenta que 
ante todo somos educadores físicos con posibilidades de desempeño en áreas 
como la docencia, el entrenamiento deportivo, la actividad física y salud y la 
administración deportiva pero no podremos ponernos en igualdad de condiciones 
que los profesionales de la administración y es en este sentido que se quiere 
entonces identificar ese perfil y darle una identidad al área de la administración 
deportiva para el Instituto Universitario de Educación Física. 
En este sentido, Eduardo Beltrán afirma que el gestor deportivo “en definitiva es 
quien hace que las cosas pasen en su organización”  (Beltrán, 2009) y de manera 
interesante, destaca dos tipos de gestores, los dirigentes y los funcionarios del 
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deporte, con lo que valdría también la pena preguntarse si habría que diferenciar 
el escenario de actuación del Educador Físico en la administración deportiva y con 
ello, las funciones y roles que allí desempeñaría. 
 
En cualquiera de los mencionados roles (dirigente o funcionario), el autor 
menciona algunas de las tareas que se debieran desarrollar en la organización 
deportiva, que pudieran resumirse en la elaboración de políticas, programas, 
presupuestos, servicios, eventos, entre otras. 
Por su parte  (Soucie, 2002) reconoce la dificultad de precisar las funciones que 
debe cumplir un administrador pero es claro el poco tiempo que tiene disponible 
pues se la pasa atendiendo asuntos que implica resolver problemas, tomar 
decisiones, atender personas, asistir a reuniones, atender lo imprevisto y un 
sinnúmero de funciones que a la vez llevan a pensar en la afirmación de Bernardo 
Blejmar: “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”  (Blejmar, 2006), pues recae 
el funcionamiento de toda la organización en el administrador o gestor, si es así 
como debiera llamarse. 
Aun así,  (Soucie, 2002) clasifica las funciones del administrador en tres grandes 
grupos como son las funciones interpersonales que implican relacionarse con el 
otro y ejercer un papel de líder, las funciones de información que implica canalizar 
asuntos relacionados con la comunicación y las funciones de decisión que por 
supuesto, generan un compromiso con el acontecer y futuro de la organización. 
Para (Acosta Hernández, 2005) el administrador y gestor deportivo debe satisfacer 
la demanda de las partes interesadas en su organización desde una experiencia 
personal que le permita actuar con criterio en la gestión del deporte, conociendo 
las relaciones del mercadeo deportivo, las relaciones con su público objetivo, las 
relaciones con los medios de comunicación y dominando la gestión de su 
organización deportiva, lo cual redundará en la eficacia y eficiencia de la 
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organización deportiva que está directamente involucrada en la gestión diaria de 
eventos deportivos en el ámbito local, nacional o internacional.  Para esto 
propone: 
 Instaurar e implementar un plan de actividades 
 Determinar la estructura de su organización deportiva y los departamentos, 
secciones o unidades necesarias para poner en práctica y cumplir en su totalidad 
con los planes aprobados por la organización. 
 Dirigir y motivar a la gente. 
 Lidiar con factores internos, como las fuerzas y debilidades inherentes al 
deporte mismo, sus empleados, clubes, ligas, equipos nacionales, miembros y 
situaciones que surjan cotidianamente, entre otros. 
 Hacer frente a los factores externos, entre los cuales se incluyen las 
oportunidades y amenazas generadas por situaciones fuera del control de la 
organización, el calendario de otros deportes, la actitud de los patrocinadores, el 
contexto social y el apoyo político, entre otros. 
 Controlar la organización 
 Tomar decisiones 
 Mejorar la comunicación, realizar actividades de promoción y relaciones 
públicas, y llevar a cabo programas para la colecta de fondos. 
 Trabajar con los medios de comunicación 
 Entender el significado del liderazgo. Pág. 11 
Su propuesta continúa determinando que con acciones y habilidades prioritarias 
por parte del administrador o gestor deportivo, como: el planear, organizar, 
controlar, conducir, motivar, dirigir y decidir en pro del mejoramiento continuo del 
funcionamiento de la organización deportiva, ya sea local, nacional o internacional, 
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podrá llevarla a altos desempeños y alcanzar el éxito según sea su contexto y 
campo de acción e intervención. 
 
Es firme al plantear que si la organización deportiva cuenta con una estructura 
organizativa adecuada, con personal competente, suficientes recursos 
administrativos, instalaciones y equipamientos apropiados, podrá ser llevada a 
niveles de administración superior, donde el administrador mediante técnicas 
modernas e instrumentos de la gestión, podrá realizar acciones que le permitan 
afrontar y superar los innumerables problemas relacionados con: 
 La comunicación interna 
 El mercadeo deportivo 
 Las relaciones con los medios de comunicación 
 Las relaciones públicas 
 Las actividades de recaudación de fondos 
 La gestión del personal de la organización 
 La motivación de empleados, miembros, afiliados y voluntarios en la 
organización deportiva. Pág. 14 
Para (Posada, 2011) el administrador o gestor deportivo de la época actual, debe 
tener habilidades gerenciales como: 
 El ciclo PHVA: Es planear, hacer, verificar y actuar en la ruta de la 
excelencia en la gerencia y gestión moderna, para mantener la competitividad de 
los productos y servicios que presta la organización deportiva, mejorar la calidad 
en sus procesos, reducir los costos de operación, cualificar la productividad, 
reducir los precios de venta de servicios o productos, aumentar la participación en 
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el mercado, la permanencia de la empresa, proveer nuevos puestos de trabajo y 
aumentar la rentabilidad de la misma. 
 El coaching: como el sistema de conceptos, estructuras, procesos, 
herramientas de trabajo e instrumentos de medición de grupos y estilos de 
liderazgo. 
 El Kaizen: como la mejora continua que involucra a todas las partes 
interesadas de la organización deportiva, siendo un sistema integral y sistémico 
para mejorar los procesos, las actividades y los individuos de la misma. 
 La calidad total: son las estrategias decisivas en la gestión moderna, 
analizando el riesgo del entorno para ser más competitivos, brindando 
oportunidades para el justo a tiempo y el mantenimiento productivo total. 
 La gerencia estratégica: es la formulación, ejecución y evaluación de 
acciones que permiten que una organización logre sus objetivos, partiendo desde 
el análisis de DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas). 
 La teoría Z: conocida también como el método japonés, valorando lo 
humano en las condiciones de trabajo como acción que posibilita el aumento de la 
productividad en la empresa y el mejoramiento de la autoestima de los empleados. 
 El marketing deportivo: Son las estrategias de mercadeo que utiliza la 
organización para sobrevivir y proyectar su actividad. 
 La comunicación deportiva: busca las herramientas que propician el 
crecimiento de la visibilidad de la organización. 
 Dominar la carta institucional: está orientado al diseño del componente 
teleológico de la organización: Misión, Visión, Objetivos, filosofía, políticas y 
valores. 
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 El portafolio institucional: debe contener la carta institucional, el plan de 
comunicaciones, el cronograma de actividades, las funciones y tareas de cada una 
de las áreas de la organización deportiva. 
 Diseñar indicadores de gestión: son empleados para realimentar los 
procesos, monitorear el avance o ejecución de los proyectos, los planes 
estratégicos, permitiendo reorientar las desviaciones que se presenten. 
 Diseñar un manual de procedimientos y de funciones: Los procedimientos 
permiten tener toda la organización estructurada, conociendo la descripción de las 
actividades en las funciones de una o varias unidades administrativas, y las 
funciones, es el documento que delimita las responsabilidades de los empleados 
en la organización deportiva. 
 Diseñar planes de acción: es una herramienta gerencial que permite 
efectuar seguimiento a la planeación anual de las áreas, donde se tiene presente 
el cumplimiento de metas en relación con los objetivos estratégicos de la 
organización, con procesos de seguimiento trimestral en el año y evidenciando las 
iniciativas y los entregables Pág. 75. 
Para (Gómez Gaitán, 2011) el perfil de los dirigentes de las organizaciones 
deportivas está determinado por: 
 Las circunstancias propias del deporte de dicha organización 
 Sus tendencias internacionales 
 La estructura organizativa en el país en que se instaura 
 Por los mecanismos institucionales que definen las relaciones de la 
organización con el Estado 
 El sector privado y la comunidad. Pág. 44 
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Para (Estrada Mejia, 2011) el perfil de los trabajadores del deporte debe estar 
evidenciando su compromiso por: 
 La planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos 
deportivos de la organización que propendan por el desarrollo integral de las 
personas (entrenadores, deportistas, directivos, familiares) y articulándose 
efectivamente con la comunidad de su área de influencia.  
 Mejorar los niveles de gobernabilidad con las demás organizaciones 
deportivas. 
 Reducir los conflictos personales y las tensiones entre las áreas 
administrativas y operativas. 
 Promover el valor y el prestigio institucional como una acción recíproca para 
la satisfacción, el prestigio y la valoración personal. Pág. 27 
Para (Gutiérrez Betancur, 2009) el perfil del administrador o gestor deportivo debe 
incluir el dominio, conocimiento y habilidad para orientar procesos desde 
adecuadas acciones en: 
 La motivación a todos los grupos de staff para cumplir con los servicios, 
consultorías o asesorías, durante la monitoria a las actividades, la planeación y el 
control de los procesos de la organización. 
 La comunicación y la información verbal y no verbal 
 El liderazgo desde diferentes situaciones y la personalidad, desde los fines 
de determinado grupo en la organización y como miembro de determinado grupo 
con sus respectivas cualidades como persona. 
 El control a los objetivos, etapas de procesos o como herramienta a los 
procesos mediante diferentes técnicas. 
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 La evaluación desde diferentes alcances individuales, en equipos o pares y 
en prospectiva. Pág. 117 
Para (Mestre Sancho & Rodríguez Romo, 2007) el gestor deportivo de hoy debe 
dominar todos los procesos inherentes al uso, manejo, mantenimiento y 
evaluación de sus instalaciones deportivas, para lo cual debe considerar o tener 
presente las características sociales del entorno donde se encuentra su instalación 
deportiva, toda la terminología y clasificaciones de las mismas, su planificación 
territorial según el contexto, su planificación en términos de diseño, accesibilidad, 
uso y mantenimiento de la infraestructura, a la vez, de un adecuado proceso de 
gestión de los medios humanos con que cuenta. Pág. 292 
6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
La metodología que se utilizó para el proceso investigativo combinó métodos 
cualitativos con cuantitativos, reconociendo, en concordancia con los 
planteamientos de (Polit & Hungler, 2000), la complementariedad de los dos 
métodos que definen los autores como “la mutua aportación de lo que le falta al 
otro” p 249.  
Desde esta perspectiva, se desarrolló una investigación multimetódica que en 
palabras de Ruiz Olabuénaga (2007)  se reconoce como  investigación pluralista 
que utiliza la triangulación parcial como estrategia metodológica, cuya lógica se 
apoya por un lado, del enriquecimiento que recibe la investigación al combinar 
diversas perspectivas y técnicas y por el otro, del aumento de confiabilidad a partir 
del control metodológico del proceso. De esta manera, se controló durante todas 
las fases del proceso, la relación de las técnicas e instrumentos con los objetivos 
planteados y los resultados esperados. 
6.1. POBLACIÓN 
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La población objeto de estudio estuvo conformada por dirigentes de 
organizaciones deportivas, las cuáles se consideraron de acuerdo con los 
lineamientos de la Ley 181 de 1995 que en su artículo 51, Capítulo I del Título VI, 
menciona los organismos  que conforman el Sistema Nacional del Deporte, como 
son Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paraolímpico Colombiano, 
Federaciones Deportivas, Entes Deportivos Departamentales, Ligas y 
Asociaciones Deportivas, Entes Deportivos Municipales y Clubes Deportivos. 
 
Para el caso de la presente investigación, cuya aplicación se da en el Municipio de 
Medellín se tuvo en cuenta: 
 El ente deportivo departamental, Indeportes Antioquia, por tener territorio en 
Medellín. 
 Ligas Deportivas del Departamento de Antioquia con territorio en Medellín 
 Ente Deportivo Municipal: Inder Medellín 
 Clubes Deportivos del Municipio de Medellín, reconocidos por el ente 
Deportivo Municipal 
 
6.2. MUESTRA 
Se utilizó una técnica de muestreo probabilístico estratificado, dando como 
resultado 139 organizaciones deportivas, así: 
Ente Deportivo Departamental- Indeportes: 1 
Ente Deportivo Municipal- Inder:   1 
Ligas Deportivas:     13 
Clubes Deportivos:     127 
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6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de información que se utilizaron y los 
objetivos específicos a los que apuntan, son: 
Figura 7. Técnicas e instrumentos 
Tipo Objetivo 
Específico  
Técnica Instrumento 
Cualitativos 
3.2.3. 
3.2.4. 
Revisión documental 
Ficha de análisis 
documental 
3.2.1. 
3.2.4. 
Entrevista Guía de entrevista 
Cuantitativos 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.4. 
Encuesta Cuestionario 
 
6.4. PLAN DE ANÁLISIS 
OBJETIVOS INTERROGANTE
S 
TECNICA INSTRUMENTO
S 
CATEGORÍAS / 
VARIABLES 
UNIDADES 
DE ANÁLISIS  
Caracterizar 
las 
organizacione
s deportivas 
del municipio 
de Medellín – 
Antioquia, 
desde la 
estructura 
funcional 
administrativa
.  
 
¿Cuáles son las 
características de 
las 
organizaciones 
deportivas del 
municipio de 
Medellín – 
Antioquia, 
referidas a la 
estructura 
funcional 
administrativa? 
 Encuest
a 
 Cuestionari
o 
 Organigrama 
 Actores 
 Formación: tipo 
y nivel 
 Funciones 
 Fuentes de 
financiación 
 Oferta de 
servicios 
 Población que 
atiende 
 Modelos de 
gestión 
 Herramientas 
de gestión 
 
Gerentes, 
directores 
ejecutivos o 
representante
s legales 
Identificar las 
demandas 
que las 
¿Cuáles son las 
demandas que 
las 
 Entrevist
a 
 Encuest
a 
 Guía de 
entrevista 
 Cuestionari
o 
Para pilotaje: 
competencias 
conceptuales, 
Gerentes, 
directores 
ejecutivos o 
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organizacione
s deportivas 
del Municipio 
de Medellín – 
Antioquia 
tienen en 
relación con 
el desempeño 
del educador 
físico en el 
área de la 
administració
n deportiva. 
 
organizaciones 
deportivas del 
Municipio de 
Medellín – 
Antioquia tienen 
en relación con el 
desempeño del 
educador físico 
en el área de la 
administración 
deportiva? 
 
Nota: se 
hace pilotaje 
con 
entrevista 
para luego 
cerrar en 
encuesta 
procedimentales, 
actitudinales y 
transversales o 
bien: conocer, 
hacer, ser, aplicar. 
 Funciones 
administrativas 
requeridas: 
operativas y 
directivas 
 Nivel y tipo de 
formación 
requeridos 
 
representante
s legales 
Reconocer 
los 
fundamentos 
conceptuales 
sobre 
administració
n deportiva a 
partir de una 
revisión 
documental 
en las bases 
de datos 
Ebsco, 
Dialnet y e 
Hinari a partir 
del año 2005. 
 
¿Cuáles son los 
fundamentos 
conceptuales 
sobre 
administración, 
deportiva en las 
bases de datos 
Ebsco, Dialnet e 
Hinari a partir del 
año 2005? 
 Revisión 
docume
ntal 
RAI (Resumen 
analítico de 
investigación) 
 Conceptos: 
administración, 
gestión, 
gerencia, 
organización 
deportiva, perfil 
profesional, 
institución 
educativa 
 Problematizaci
ón 
 Aspectos 
metodológicos 
 Resultados 
 Identificación  
 
Artículos, 
informes de 
investigación, 
trabajos de 
grado 
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7. HALLAZGOS 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación a partir del análisis 
realizado a cada una de las categorías o variables, que dan respuesta  a los 
objetivos específicos de la investigación.  
7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DESDE 
EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
Tipos de organización  
Figura 8. Tipos de organizaciones deportivas  
Teniendo en cuenta el tipo de muestreo que se utilizó que fue aleatorio simple 
estratificado,  la mayoría de organizaciones que hicieron parte del estudio, fueron 
clubes deportivos con un 85%, entendidos según la ley del deporte (Ley 181 de 
1995) como entidades sin ánimo de lucro que promueven una o varias disciplinas 
deportivas con sus respectivas modalidades en el ámbito territorial; esto 
corresponde a un total de 57 clubes deportivos. Las ligas deportivas fueron 8 y 
representaron el 12%; éstas son definidas como las organizaciones del sector 
deportivo privado del ámbito departamental que se encarga de promover la 
participación competitiva y federada mediante procesos selectivos de deportistas y 
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la organización de eventos. Por último, se tienen los entes deportivos municipal y 
departamental como promotores de los lineamientos públicos para el fomento de 
las prácticas deportivas, recreativas y físicas saludables y eje articulador del sector 
asociado en sus respectivas jurisdicciones; éstos representaron un 3% dado que 
el ámbito de la investigación es municipal, específicamente Medellín, y en este 
ámbito solo se cuenta con un ente deportivo del orden municipal que es el Instituto 
de Deportes y Recreación – Inder Medellín. El ente deportivo departamental, que 
para el contexto regional es Indeportes Antioquia, se tuvo en cuenta, dado que 
está radicado en el municipio de Medellín.  
Cargos administrativos de las organizaciones deportivas 
El estudio indagó por los cargos que componen la estructura organizacional de las 
entidades deportivas públicas y privadas en el municipio de Medellín, los cuales se 
acogen a procesos de carácter estratégico, ejecutivo y operativo. De igual manera 
se analizó el nivel y tipo de formación de las personas que ocupan estos cargos, 
encontrando lo siguiente:  
Cargos estratégicos 
  
Figura 9. Perfil de los dirigentes estratégicos de las organizaciones deportivas 
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El 30% de las organizaciones cuentan con el cargo de gerente, de los cuales el 
45% acredita formación académica profesional, el 30% son especialistas y el 10% 
son magister. El 15% restante está conformado por formación doctoral, 
tecnológica y técnica. En este cargo, el mayor nivel de formación académica es de 
doctor, en tanto que el menor es técnico. 
De igual forma, el 25% de las organizaciones encuestadas cuentan con el cargo 
de director, los cuales acreditan títulos de formación profesional y especialización 
con el 41% cada uno. En este cargo, el nivel máximo de formación académica es 
Magister con el 6% y el nivel más bajo es técnico con el 6%. El 6% restante está 
representado por el nivel de tecnólogo. 
Al indagar por los cargos de subdirectores se determinó que solo el 9% ubican 
este cargo en su estructura organizacional, de los cuales el 33% tiene nivel de 
formación como especialista. En esta variable el mayor grado de formación es 
doctor y el menor es tecnólogo 
Cargos ejecutivos 
 
Figura 10. Perfiles cargos ejecutivos de las organizaciones deportivas 
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Figura 11. Perfiles cargos ejecutivos de las organizaciones deportivas 
 
En cuanto a los cargos ejecutivos de las organizaciones, los resultados de la 
encuesta muestran que el 19% cuenta con cargo de jefe, cuyo principal grado de 
formación es profesional con un 31%, el mayor nivel de formación es magister con 
un 8% y el menor es técnico con 15%. 
 
Cargos operativos  
 
Con respecto a los cargos operativos en las organizaciones deportivas se observó 
que el 37% designan un coordinador administrativo, de los cuales el 36% cuentan 
con formación profesional y el 32% poseen un nivel de posgrado en maestría o 
especialización, 24% tiene título técnico o tecnólogos. 
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Figura 12. Perfiles cargos ejecutivos de las organizaciones deportivas 
De igual forma el 18% de las organizaciones son apoyados por una coordinación 
logística, donde se destaca que el 50% son profesionales, el 25% técnicos y el 8% 
especialistas, siendo este último el mayor grado de formación académica. 
 
Órganos de Administración 
 
Se logra evidenciar que la mayor parte de las organizaciones manifiestan tener un 
órgano administrativo de tipo colegiado, es decir, conformado por tres o cinco 
integrantes, destacando que el 85% cuenta con el cargo de presidente, el 73% con 
secretario y el 75% con tesorero. 
En este aspecto, los encuestados manifiestan que la mayor parte de los 
responsables de cada uno de los cargos tiene un nivel de formación profesional, 
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no obstante, llama la atención los bajos porcentajes relacionados con titulaciones 
de posgrado, pues solo en el cargo de presidente el 30% tiene especialización y el 
2% tiene formación en maestría. 
En el cargo de secretario el 51% tiene título profesional, un 22% es técnico o 
tecnólogo y el 10% tiene formación en posgrados siendo la maestría el mayor nivel 
pero con un bajo porcentaje (2%) 
Por último, en el cargo de tesorero el 68% cuenta con título profesional, el 10% es 
técnico o tecnólogo y el 16% tiene estudios de posgrado, prevaleciendo la 
especialización con un 10%. El nivel más alto es maestría con un 6% 
CARGO 
NIVEL DE FORMACIÓN  
DOCTOR 
MAGISTE
R 
ESPECIALIST
A 
PROFESIONA
L 
TECNÓLOG
O TÉCNICO NR/NS TOTAL 
GERENTE 1 2 6 9 1 1 0 20 
DIRECTOR 0 1 7 7 1 1 0 17 
SUBDIRECTOR 1 1 2 1 1 0 0 6 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 0 3 5 9 2 4 2 25 
COORDINADOR 
LOGÍSTICO 0 0 1 6 0 3 2 12 
JEFE 0 1 2 4 2 2 2 13 
PRESIDENTE 0 1 17 22 8 4 5 57 
TESORERO 0 3 5 34 2 3 3 50 
SECRETARIO 0 1 4 25 5 6 8 49 
OTRO 0 0 2 14 1 2 4 23 
Figura 13. Nivel de formación dirigentes de las organizaciones deportivas 
De acuerdo con lo anterior, del total de las organizaciones encuestadas con 
respecto a los cargos en la  estructura organizacional y su nivel de formación, se 
encontró qué prevalecen los estudios profesionales. Así mismo se encuentra un 
alto número de especialistas, como referente de los estudios de posgrado; sin 
embargo, es importante mencionar que la mayoría de los estudios no están 
relacionados con el sector del deporte. 
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De igual forma, sobresale la formación técnica y tecnológica de los dirigentes en 
las organizaciones deportivas del municipio de Medellín y el bajo número de 
personas que posee títulos de maestría y doctorado  
Fuentes de financiación 
Figura 14. Fuentes de financiación de las organizaciones deportivas   
En relación con los recursos de financiación de las organizaciones deportivas de 
Medellín, se indagó sobre los posibles ingresos para el desarrollo de las acciones 
y procesos de intervención, donde se identificó que los principales recursos se 
obtienen de los aportes que realizan los deportistas y padres de familia a la 
organización (69%); seguido por los aportes del ente deportivo municipal (54%), la 
venta de servicios (49%); los recursos propios (48%) y la gestión de patrocinios 
(45%).  
En menor medida los aportes por donaciones (28%) y la gestión de recursos ante 
el ente departamental (22%) y la gestión por proyectos en el escenario 
internacional (3%), son ingresos que favorecen la sostenibilidad de las 
organizaciones. 
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Figura 15. Principal fuente de financiación 
De acuerdo con lo anterior las fuentes principales de financiación consideradas 
por las organizaciones deportivas, son los recursos que provienen de los aportes 
de los deportistas y/o padres de familia (40%), seguidos por los recursos propios 
(21%) y la venta de servicios (15%)  
De igual forma, el 7% determina que sus principales recursos provienen de los 
aportes realizados por el ente deportivo departamental, el 6% de patrocinios y por 
último, el 3% provienen de recursos aportados por el ente deportivo municipal. 
El 3% restante no sabe o no responde a la pregunta en cuestión. 
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Figura 16. Organizaciones que cuentan con organigrama  
En cuanto a la estructura organizacional, la cual se retoma como uno de los 
componentes de las fases del proceso administrativo, cuyo concepto se resume 
en la forma como las organizaciones distribuyen las responsabilidades, 
dependencias y funciones al interior de la organización (Acosta Hernández, 2005), 
el estudio muestra que el 60% cuenta con un organigrama que facilita la 
coordinación de las actividades, en tanto que el 39% no cuenta con este proceso, 
lo cual puede limitar los flujos de comunicación, la división de trabajo y la 
optimización de los recursos durante la gestión institucional. 
Figura 17. Oferta de servicios de las organizaciones deportivas 
Las organizaciones deportivas en el municipio de Medellín ofrecen variedad en la 
prestación de servicios, los cuales se orientan principalmente a actividades 
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relacionadas con procesos de formación y especialización deportiva conforme al 
objeto social y a los propósitos legales establecidos en la Ley 181 de 1995; sin 
embargo también se reconocen como organizaciones que orientan procesos de 
actividad física saludable en los que se incluyen grupos poblacionales especiales. 
De esta manera el mayor porcentaje de respuestas relacionadas con la prestación 
de servicios se orienta a procesos de entrenamiento deportivo (91%); seguido por 
la promoción de semilleros de iniciación y formación deportiva (76%) y la 
organización de eventos deportivos (58%) y torneos deportivos (49%). 
De otro lado, se destaca la oferta de servicios relacionados con la actividad física 
saludable (37%), el desarrollo de procesos de capacitación (31%). 
En menor medida, se ofrecen actividades para la atención a grupos poblacionales 
especiales como madres gestantes (1%), discapacidad y población en riesgo 
social (15%), representado en acciones de asesorías, actividades recreativas  y 
comunitarias  
 
Figura 18. Sexo de la población participante de los programas ofrecidos por 
las organizaciones deportivas  
Se evidencia que en su mayoría, los usuarios de los programas de las 
organizaciones deportivas son hombres y mujeres con el 63%, mientras que el 
30% trabaja exclusivamente con población masculina y el 7% con población solo 
femenina. 
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Figura 19. Estrato socioeconómico de la población atendida por las 
organizaciones deportivas 
Una de las características de las organizaciones es determinar cuáles son las 
condiciones socioeconómicas  donde  prevalece su atención y cobertura. 
Dado que cada organización deportiva puede atender diferentes estratos, se 
indagó de manera particular por esta variable, por tanto cada organización 
encuestada puede atender uno o varios estratos. 
En este orden de ideas se encontró que la mayor parte de la población atendida 
pertenece al estrato socioeconómico medio (estrato 3) con un 78%; bajo bajo 
(estrato 1) con el 66% y el bajo (Estrato 2) con un 51%.  
De otro lado, los estratos socioeconómicos medio medio (estrato 4), medio alto 
(estrato 5) y alto (estrato 6), según los resultados, tienen una menor participación 
en las actividades promovidas por las organizaciones deportivas del municipio de 
Medellín con un 46%, 40% y 22% respectivamente.  
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Figura 20. Rangos de edad de la población atendida por las organizaciones 
deportivas 
En cuanto a los rangos de edad de la población atendida por las organizaciones 
deportivas, el 90% oscila entre los 13 a los 17 años, un 76% son niños entre los 5 
y 12 años, los jóvenes entre 18 a 24 años y los adultos entre los 25 y 30 años, 
representan el 61% y 48% respectivamente, mientras que el 40% corresponde a la 
población adulta con edades entre los 31 y 40 años. Las personas entre 41 y 60 
son atendidos en menor medida por los clubes ubicándose con un 24%, así como 
los adultos mayores con un 16%. 
En contraste, los porcentajes con menor valor en la participación de los programas 
son los niños en primera infancia con el 5,1% y los adultos mayores con el 4,3%.  
De acuerdo con estos resultados, se puede observar que los procesos de 
participación en las prácticas deportivas y recreativas ofrecidas por las 
organizaciones deportivas se concentran principalmente en la edad escolar. 
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Figura 21. Cantidad de deportistas  
En relación con la cantidad de deportistas que integran las organizaciones 
deportivas encuestadas, el mayor porcentaje corresponde a aquellos que tienen 
más de 400 usuarios con un 28%, seguido por el rango establecido entre 50 y 100 
usuarios con el 28%, anotando que la mayor parte de ellos tiene una oferta de 
servicios diversificada con la posibilidad de atender varios grupos poblacionales. 
De otro lado, el 16% atiende menos de 50 usuarios, seguidos por el rango entre 
101 y 150 usuarios (14%). Los demás expresan cantidades entre 201 y 300 (6%), 
151 y 200 (3%) y 351 y 400 (2%). 
 
Funciones que se desempeñan en los cargos administrativos 
Dentro de las funciones que se presentan con mayor frecuencia se encuentran, en 
su orden, funciones operativas, planeación, dirección, gestión de recursos y 
control. 
 
Control:  
Para el caso de los clubes deportivos, se menciona el control a las actividades 
programadas, el control al presupuesto, a los deportistas, a los recursos contables, 
al personal que labora en la organización. 
En algunos casos se mencionan funciones específicas de control bajo la 
responsabilidad de los integrantes del órgano de administración, como es el caso 
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del tesorero a quien se le asigna el control sobre los recursos económicos de 
manera que no se desvíen de lo planeado. 
Llama la atención que la mayor frecuencia se presenta para el control sobre los 
recursos económicos, con menor frecuencia se menciona el control a las 
actividades del club en general. 
Para el caso de las ligas deportivas el control se menciona de manera escasa y 
hace referencia al control de los deportistas. 
En los entes deportivos el control hace alusión a las actividades de seguimiento de 
los planes. 
Dirección 
Es la actividad que se presenta con mayor frecuencia en el caso de los clubes 
deportivos, haciendo referencia a la conducción de los equipos de trabajo, a las 
reuniones administrativas, al funcionamiento general del club y también a la 
dirección de eventos deportivos. Hay un menor registro en el caso de las ligas y de 
los entes deportivos; en éste último, se hace referencia a la dirección de 
programas. 
Ejecución 
La ejecución se presenta como otras de las funciones que se desempeñan en los 
cargos administrativos y hace referencia a los programas y a las actividades 
deportivas. 
Evaluación 
Se presenta la evaluación tanto para los procesos administrativos como para los 
procesos deportivos; se hace un énfasis en la evaluación de proyectos y también 
se presenta la evaluación diagnóstica como insumo para planear las actividades. 
Los entes deportivos mencionan la evaluación como una actividad que precede a 
las acciones de mejora de la organización. 
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Funciones contables 
Se mencionan funciones contables tanto por parte del tesorero como del 
presidente, expresando que es función de este último, el manejo de los bienes y 
fondos del club; se relacionan unas pocas actividades dentro de estas funciones 
tales como llevar las cuentas del club y controlar la cartera. 
Gestión de recursos 
Se menciona la gestión de recursos como una de las funciones más frecuentes; 
por lo general, sin especificación de las actividades que hacen parte de ella. 
Cuando se especifica, se hace referencia en mayor medida a los recursos 
financieros y también a los patrocinios. 
Planeación 
La planeación es una de las actividades que se menciona con mayor frecuencia; 
dentro de ella la planeación estratégica es mencionada de manera escasa y se 
hace referencia más bien a una planeación anual o del día a día; en algunos casos 
se menciona una planeación deportiva, lo que pudiera estar haciendo referencia a 
las actividades de planeación que desarrollan los entrenadores.  
En el caso de los entes deportivos se habla de una planeación del sector y de 
determinar planes y se menciona desde el punto de vista de la formulación y la 
ejecución. 
Proyectos 
Se mencionan actividades de este tipo tales como elaboración, gestión y 
evaluación de proyectos; en las ligas no es muy frecuente la inclusión de esta 
actividad, lo que llama la atención dado que es una de las herramientas de gestión 
para consecución de recursos. 
Relaciones 
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Se destacan aquí las buenas relaciones que deben tenerse con otras 
organizaciones públicas y privadas, especialmente para el tema de patrocinios. En 
el caso de las ligas, se menciona la relación con los entes departamentales y 
municipales en donde la liga actúa como puente de comunicación. 
En los clubes hay actividades que se presentan con la mayor frecuencia y fueron 
categorizadas por parte del equipo investigador como funciones operativas, dado 
que corresponden a tareas del día a día que hacen parte de la fase de ejecución. 
Dentro de ellas se destacan los cronogramas, el manejo del archivo y la 
correspondencia, citaciones a reuniones, inscripción de jugadores, recolección de 
pagos, elaboración de actas, bases de datos y manejo de documentos en general. 
Para el caso de las ligas no ocurre igual y solo aparece de manera no muy 
significativa, la preparación de reuniones. 
Otras actividades que se mencionan con menor frecuencia en los clubes: 
 Acatamiento de la ley y funciones estatutarias  
 Desarrollar el ciclo PHVA 
 Actividades de Contratación 
 Evaluación diagnóstica 
 Organización de eventos 
 Actividades de Innovación 
 Organizar las actividades 
 Hacer Presupuestos 
 Tomar decisiones 
 
En las ligas también se menciona la organización de actividades, el desarrollo 
deportivo y las funciones estatutarias. 
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Modelo de gestión 
Se menciona la planificación estratégica de manera frecuente como modelo de 
gestión; aunque la planeación estratégica más que un modelo es una herramienta, 
esta frecuencia pudiera indicar que algunas organizaciones utilizan el modelo 
estratégico para llevar a cabo su gestión; sin embargo, se presentan 
inconsistencias dado que en ocasiones se menciona la planeación estratégica 
anual, lo que va en contravía de unos de sus principios que es el largo plazo y 
puede indicar que más bien se hace referencia a planes operativos anuales. 
Adicionalmente, como respuesta a esta pregunta se registraron en su mayoría, 
actividades que no se identifican con un modelo pero si hacen referencia a las 
actividades operativas, tales como planes de trabajo, cronogramas, consecución 
de recursos, presupuesto, proyectos, con lo que se confirma que la mayoría de 
organizaciones planean solo en el corto plazo. Llama la atención del equipo 
investigador, el registro reiterativo de elementos que se desvían de lo preguntado, 
como por ejemplo la venta y préstamo de jugadores, trabajar lo deportivo, 
mencionan el organigrama, el rendimiento deportivo, el sostenimiento del club, 
entre otros, lo que pudiera significar que no hay una claridad ni conceptual ni 
procedimental sobre lo que es un modelo de gestión. 
 
Otros modelos a los que se hace alusión con menor frecuencia, es la 
administración por objetivos y la gestión por procesos. También se menciona la 
gestión por proyectos que al igual que la planeación estratégica, es una 
herramienta. Esto ocurre también con las ligas deportivas, aunque lo más común 
en ellas es hablar de planeación estratégica. 
Por el lado de los entes deportivos, se menciona la gestión por procesos y también 
la herramienta de gestión de proyectos. 
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Otras respuestas de menor frecuencia: 
 Gestión de la calidad 
 Modelo Empresarial 
 Gestión deportiva 
 Gestión educativa 
 Gestión social 
 No hay modelo definido 
 
Estrategias y/o herramientas de apoyo a los procesos de gestión 
En esta pregunta se presentó una multiplicidad de respuestas, siendo frecuente el 
tema de relaciones con el entorno, el mercadeo y la organización de documentos 
como planes de trabajo, bases de datos, reglamentos y planillas. 
 
Se presenta el análisis del entorno como una herramienta para detectar las 
necesidades en la comunidad. 
 
En el tema de relaciones se destacan las redes sociales, las alianzas y 
reiterativamente aparece la voz a voz como herramienta de comunicación, 
también se destaca la relación con los padres de familia. 
 
Llama la atención que algunos clubes o bien no respondieron a la pregunta, o 
expresaron que no utilizan ninguna herramienta. 
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En el caso de la ligas no es posible determinar una tendencia, se presentan 
herramientas como el trabajo en equipo, la planeación, las relaciones, el 
mercadeo, el uso de tecnologías y la apertura al cambio. 
 
En los entes deportivos también se destacan las relaciones en términos de 
alianzas estratégicas y los sistemas de información 
 
Otras respuestas de menor frecuencia: 
 Asesorías y capacitaciones 
 Eventos para consecución de recursos- 
 Indicadores de gestión 
 Presentación de proyectos al Inder 
 Apertura al cambio 
 
Demandas de las organizaciones en relación con el desempeño del educador 
físico en el área de la administración deportiva 
Esta categoría fue analizada desde la perspectiva de los conocimientos, los 
procedimientos y las actitudes que debiera tener quien se desempeñe en el área: 
Conocimientos teóricos- saber conocer en la administración deportiva 
Se indagó por los conocimientos teóricos que debe tener un educador físico para 
desempeñarse en un cargo administrativo. Se presentan múltiples respuestas dentro de 
las que se destacan la gestión, la legislación deportiva, elementos del proceso 
administrativo, tener conocimientos contables y financieros básicos, incluyendo aquí la 
planeación y control presupuestal, saber de mercadeo deportivo y el ser profesional. 
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Con una frecuencia media se mencionan los conocimientos pedagógicos, los eventos, el 
manejo de personal, las relaciones públicas y los sistemas de información. 
 
Administración 
Se menciona la administración deportiva de manera específica y también la 
administración en general haciendo alusión a principios de la administración, 
conocimientos generales de administración, teorías y fundamentos de la administración. 
Para el caso de las ligas, es el tipo de conocimiento que se presenta con mayor 
frecuencia y se menciona en términos de capacitación; se hace referencia también al 
curso de 40 horas que ofrece el ente deportivo departamental como requisito para 
acceder a cargos del órgano de administración. 
 
Proceso administrativo 
En gran medida, se mencionan conocimientos que tienen que ver con fases del proceso 
administrativo, como son la planeación, la ejecución, el control, la evaluación, la 
organización, la dirección y en algunos casos se menciona desde el ciclo PHVA. 
 
Conocimiento del deporte 
De manera significativa se presenta que debe tenerse conocimiento específico del 
deporte del club, saber de metodología y planificación del entrenamiento deportivo, lo que 
pudiera denotar que la gestión administrativa de algunos clubes deportivos está siendo 
desarrollada por los entrenadores o técnicos deportivos; también se menciona que deben 
tenerse conocimientos pedagógicos para el trabajo con los niños. Aunque de manera 
escasa, este tipo de conocimiento también se presenta en el registro de las ligas. 
 
Ser profesional 
Se mencionan aquí profesiones como contador público, administrador de empresas, 
tecnólogo deportivo, licenciados en educación física y técnicos en fútbol. Solo se hace 
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una mención al nivel de especialización refiriéndose a la especialización en administración 
deportiva. 
 
Gestión  
La gestión se menciona de manera significativa en los conocimientos que deben tenerse; 
en gran medida se refiere a la consecución de recursos económicos, aunque también se 
menciona la gestión del talento humano, la gestión por procesos y la calidad 
 
Legislación 
Se menciona aquí el conocimiento de las leyes del deporte en general, las leyes para el 
funcionamiento de un club y también la ley general de educación. 
 
Talento humano 
Se hace referencia al talento humano en términos del manejo y control de personal, el 
trabajo en equipo, las buenas relaciones interpersonales y la comunicación asertiva. 
 
Proyectos 
Se hace énfasis en el conocimiento que debe tenerse sobre elaboración de proyectos, 
para gestionar recursos.  
 
Los entes deportivos coinciden con estos conocimientos; adicionalmente mencionan los 
informes de gestión. 
 
El liderazgo, aunque hace parte del saber ser, se registra con alguna frecuencia. 
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Llama la atención en este punto, varias preguntas sin responder y algunas respuestas 
como no tener que tener ningún conocimiento en especial y no conocer el perfil 
administrativo. 
 
Otras respuestas de menor frecuencia: 
 Contratación 
 Diseño de programas 
 Emprendimiento  
 Mantenimiento de escenarios deportivos 
 Organización de eventos 
 Experiencia administrativa o como profesores 
 Planeación estratégica 
 Relaciones públicas 
 Sistemas  
 
Conocimientos prácticos – saber hacer en la administración deportiva 
Muchas de las respuestas en este sentido, son referidas a actividades que se pueden 
enmarcar en las etapas o fases del proceso administrativo; especialmente se habla de 
saber planear o desarrollar planes en gran medida, estratégicos. 
 
Dentro de la función de dirección, se pueden enmarcar otras actividades que se 
mencionan tales como saber liderar, saber comunicar e informar, tomar decisiones y 
saber manejar las relaciones públicas. 
 
La organización es una de las que más se presenta y hay una tendencia hacia la 
organización de eventos tanto en los clubes como en las ligas. 
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Se habla también de control y evaluación sin mayor especificidad, aunque se menciona el 
control de asistencia, el control del personal y la evaluación del entrenamiento. 
 
Se mencionan los planes de mejoramiento como una de las actividades que se debe 
saber ejecutar. Hay una tendencia también hacia la ejecución de tareas que se han 
denominado operativas como hacer estadísticas, llevar actas, organizar el archivo, hacer 
cartas, elaborar reglamentos, hacer programaciones, preparar informes, citar a reuniones 
y sistematizar hojas de vida de los deportistas. 
 
Gestión 
La gestión aparece nuevamente en el saber hacer y al igual que en los conocimientos 
teóricos se refiere en gran medida a la consecución de recursos económicos, aunque 
también se menciona la gestión del talento humano en la misma perspectiva del control y 
manejo de personal y la gestión de proyectos. 
 
Hay un número considerable de respuestas que no obedecen al saber hacer y que se 
enmarcan más bien en el conocer como es el caso de la legislación, los conceptos 
básicos de administración deportiva, el entrenamiento deportivo. 
 
Otras respuestas que probablemente tienen que ver son el ser pero se presentan aquí, 
son el emprendimiento, la disponibilidad, la asertividad, el liderazgo y la ética profesional. 
 
Otras respuestas de menor frecuencia: 
 Análisis del entorno interno y externo 
 Ejecutar las actividades que se asignen 
 Elaboración de presupuestos 
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 Mercadeo 
 
En los entes deportivos departamentales se mencionan también los planes, la gestión de 
proyectos y del talento humano. 
 
Actitudes - Saber ser en la administración deportiva 
Se indagó por las actitudes que deben acompañar el desempeño del educador físico en 
un cargo administrativo. En este punto predomina el ser líder, seguido de otros aspectos 
como la responsabilidad, el respeto y la honestidad. En este sentido, se resalta que hubo 
una alusión frecuente en las respuestas a elementos axiológicos; se mencionan la 
amabilidad, la disciplina, la escucha, el orden, el compromiso y la tolerancia, entre otros. 
De manera también significativa se presenta el ser humano, la motivación, el positivismo, 
la proactividad, el sentido de pertenencia y el don de servicio. 
 
Otros elementos que se presentan con alguna frecuencia son la creatividad, el 
dinamismo, la disposición, la coherencia, la puntualidad, la seguridad y la transparencia. 
7.2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES SOBRE ADMINISTRACIÓN 
DEPORTIVA 
 
Para el logro de este objetivo se hizo una revisión documental inicialmente en las 
bases de datos bibliográficas Dialnet y Ebsco, desde los términos de búsqueda 
Administración Deportiva, Gestión Deportiva y Gerencia Deportiva; 
posteriormente, dada la escasa cantidad de información encontrada, se amplió la 
búsqueda a libros desde el sistema de bibliotecas universitario y no solo de 
administración deportiva, sino también de Introducción a la Administración, pues 
coincidiendo con (Villamarin Menza, 2004) los fundamentos teóricos de la 
administración en las organizaciones del deporte, provienen de la administración 
en general. 
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Una vez identificadas las fuentes, se procedió a registrarlas y organizarlas en una 
ficha RAI (Resumen Analítico de Investigación) diseñada para el estudio y que se 
digitó y analizó en una hoja de cálculo de Excel 2010. 
Los hallazgos en relación con este objetivo, fueron divulgados en artículo científico 
publicado en la revista Educación Física y Deporte2 y son los siguientes: 
Se consultaron 71 fuentes, de las cuales el 56% fueron libros y el 44% artículos de 
las bases de datos Ebsco y Dialnet. Los años de publicación estuvieron entre 1994 
y 2013, teniendo la mayor cantidad de publicaciones del año 2006, con un 34%. 
En el contexto colombiano se consultó el 42% de las fuentes, seguido por México 
con un 30% y España con 24%; otras fuentes con menor representación, fueron 
Argentina y Estados Unidos. 
En relación con el concepto de administración deportiva, es necesario señalar dos 
asuntos: el primero tiene que ver con la ambigüedad conceptual que existe, dado 
que al iniciar la búsqueda surgen otros términos asociados como lo son gestión y 
gerencia deportiva; algunos autores los consideran sinónimos, otros prefieren 
diferenciarlos, de allí que se haya considerado incluir en la búsqueda, los términos 
gestión y gerencia. El segundo asunto tiene que ver con el bajo registro de fuentes 
que abordan los conceptos de manera específica, pues solo nueve autores de las 
fuentes consultadas conceptualizan sobre administración, gestión o gerencia 
deportiva; por lo tanto, se amplió la búsqueda a textos de administración en 
general, dado que, como se mencionó anteriormente, los fundamentos de la 
administración deportiva, provienen en su mayoría de allí. 
El concepto de administración tuvo un registro del 46%, el de gestión del 39% y el 
de gerencia del 11%; hubo un registro del 3% para el término sport management, 
cuyo significado en Español es administración deportiva. 
                                                             
2 Puede revisarse el artículo completo en la edición 32-2 de la Revista Educación Física y Deporte del 
Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte 
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De una manera sintética, los conceptos trabajados presentan las siguientes 
acepciones: 
 
Administración 
De manera significativa se encuentra el concepto de administración referido al 
proceso administrativo, es decir, a las acciones de planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar, con otro elemento también recurrente como es el alcance de 
un propósito común. 
Otros elementos presentes tienen que ver con la coordinación de recursos, la 
estrategia organizacional, el diseño y orientación de la organización y desde una 
perspectiva más moderna aparece el concepto de creatividad, insinuando que el 
concepto de administración va más allá de lo operativo de la organización y que 
hay toda una puesta en escena de la creatividad de los administradores para 
orientar las organizaciones. 
En la siguiente tabla se presentan algunos conceptos y los autores que de manera 
genérica, tienen elementos de coincidencia: 
 
 
 
AUTORES CONCEPTO 
 Gulik, Dimok, Max citados por 
Galván Escobedo.  
 Soucie  
 Kast citado por Hernández y 
Rodríguez 
 Villamarin Menza  
Acciones para el alcance de un 
propósito común 
 Torres Valdivieso y otros Proceso administrativo 
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 Gutiérrez Betancur  
 Amaru  
 Bernal Torres  
 Hernández y Rodríguez 
 Torres Valdivieso  y otros 
 Jones y George 
Coordinación de actividades, personas 
y recursos 
 Fedman, citado por Galvan 
Escobedo 
  Galvan Escobedo 
 Alcérreca  
Diseño y orientación de la organización 
 Torres Valdivieso y otros Estrategia organizacional 
 Hernández y Rodríguez 
 Dimok, Kast y Rosenzweig citado 
por Galvan Escobedo 
Concepto genérico, público, transversal 
 Torres Valdivieso y otros 
 Calori y Mintzberg citados por 
Torres Valdivieso y otros 
Expresión creativa del ser humano para 
la toma de decisiones 
 Irena Durdová 
 Shobha Pramod Shinde 
Estudio y práctica de las actividades de 
la organización relacionadas con 
deportes 
 Galvan Escobedo Campo de estudio, proceso o función 
Figura 20. Conceptos de administración 
 
Uno de los hallazgos que aporta significativamente al estudio, es el dado por 
(Galván Escobedo, 1994) el cual considera que la administración puede ser 
entendida como campo de estudio, como proceso y como función. 
Como campo de estudio, en palabras de (Galván Escobedo, 1994), se considera 
una ciencia en formación, con un conocimiento que está presente en la mayoría 
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de las ocupaciones; por lo tanto, es transversal. Este conocimiento, según (Torres 
Valdivieso & Mejía Villa, 2006) quien también conceptualiza al respecto, está 
conformado por la teoría organizacional, la dirección estratégica y el 
comportamiento organizacional. 
Como proceso, se refiere a las actividades necesarias para alcanzar un propósito, 
las cuáles implican el proceso administrativo en sí mismo, pero también un grupo 
de personas, unas reglas y unos procedimientos. 
Como función tiene que ver con la definición de objetivos y la orientación para su 
consecución, lo que implica toma de decisiones. 
De esta manera, podría decirse que la administración, en general, es una 
disciplina que estudia elementos del proceso administrativo, el direccionamiento 
estratégico, la gestión del talento humano, entre otros; sin embargo, la 
Administración Deportiva por su escaso desarrollo, no podría tener el mismo 
carácter de disciplina y se asumiría más bien como una rama de la administración 
en general, que se ocupa de los mismos elementos, pero aplicados a la 
organización deportiva y desde esta perspectiva, con principios y trazabilidad en la 
generación de nuevo conocimiento, con tendencias y diferentes teorías o 
perspectivas que permiten comprender la dinámica de la organización en 
articulación con el contexto y la proyección de la misma a partir de orientaciones 
locales, nacionales e internacionales, definiendo un proceso racional, crítico, con 
sentido y criterio en la gestión y aplicación de recursos, del talento humano, de los 
fines de la organización deportiva, entre otras acciones estratégicas para la 
institución, la organización deportiva o la organización comunitaria. 
 
Gestión 
Cuando se profundiza y trata de conceptualizar el término gestión, se confirma el 
debate conceptual que existe, puesto que se encuentran definiciones similares o 
iguales a las de administración. 
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La mayoría de los autores relacionan la gestión con las acciones para la 
consecución de objetivos, lo cual aparece también en administración; sin embargo, 
autores como (Blejmar, 2006) y Corripio citado por (Morales Cevidanes, 2009) 
aunque coinciden con esta definición, otorgan un especial interés a la acción y al 
cómo, es decir, se habla de acciones determinadas, coordinadas, de trabajo en 
equipo y enfatizan que está acción –que no es de cualquier manera- es el énfasis 
que diferencia a la gestión de la administración. 
 
AUTORES CONCEPTO 
 Blejmar  
 Zapata Montoya y otros 
 Estrada Mejía 
 Mestre Sancho y Rodriguez Romo 
 Alonso citado por Torres Valdivieso 
y otros 
 Real Academia citada por 
Hernández y Rodríguez. 
 Mora citado por Morales 
Cevidanes  
 Gutiérrez Betancur  
Acciones para la consecución de 
objetivos 
 Corripio citado por Morales 
Cevidanes  
Acción de administrar 
 Acosta Hernández Coordinación de acciones y recursos 
 Hernández y Rodríguez 
 Morales Cevidanes Miguel 
 Gall  
Evolución del término administración. 
Estilo de administración. Más en lo 
empresarial 
 Rodríguez citado por Morales 
Cevidanes  
Proceso administrativo 
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 Acosta Hernández 
 Posada J. 
Figura  21. Conceptos de gestión 
En la búsqueda, llamó la atención el hecho de que la gestión suele apellidarse: 
gestión administrativa, gestión académica, gestión directiva, gestión del 
conocimiento, gestión del talento humano, entre otros. Sin pretender profundizar 
mucho en ello, se menciona la clasificación que (Acosta Hernández, 2005) hace 
frente al término: 
Gestión clásica: remite específicamente al proceso de planear, organizar, 
coordinar y controlar; en otras palabras, se refiere a las etapas que 
tradicionalmente se han reconocido como etapas del proceso administrativo. 
Gestión conductual: presenta la motivación como la base de desarrollo de todo el 
proceso de gestión, puesto que en tanto las personas estén motivadas, podrán 
mejorar su productividad. Una de las competencias que por lo tanto deberá tener 
un gerente, es la capacidad de motivar a sus equipos de trabajo. 
Gestión científica: se basa en el proceso de estadísticas y de tecnología para la 
mejora en los procesos de gestión; por lo tanto, hace aportes significativos al 
desarrollo de eventos deportivos, procesos de control y evaluación, inventarios de 
materiales y equipamientos, entre otros. 
Gestión sistémica: entendiendo la organización como sistema en donde todos sus 
componentes deben estar articulados, la gestión sistémica apunta precisamente a 
la coordinación de todos los elementos del proceso de gestión para que funcionen 
como un todo integrado, con lo que se considera, el proceso se tornará más 
exitoso. 
Gestión coyuntural: su principio es considerar que no hay una única ni perfecta 
manera de hacer las cosas y que las condiciones de la organización van 
cambiando, por lo que el gerente de la organización debe encontrar una respuesta 
oportuna y efectiva a cada situación. 
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Rodríguez, citado por (Morales Cevidanes, 2009), habla de gestión administrativa, 
como el cumplimiento de las acciones referidas al proceso administrativo. 
En consecuencia con los hallazgos del estudio, se asume la gestión como la 
acción, motivación y actitud que emprende el administrador o gerente para hacer 
que su estilo de dirección, sus planes de acción, sus proyectos y actividades 
respondan y sucedan en congruencia y coherencia con los planteamientos 
estratégicos que tiene la institución, la organización deportiva o la organización 
comunitaria, donde sus acciones y estrategias con el talento humano que integra 
su organización, son determinantes y potenciadores desde lo humano hacia la 
calidad de las acciones que revitalizan los procesos y proyectos. 
 
Gerencia 
Se encontró que el término gerencia, tiene una mayor claridad en su definición y 
se relaciona más con cargos directivos; por lo tanto, hace parte del proceso de 
dirección. También se encontraron coincidencias que indican que es un término 
más usado en el sector empresarial. 
Finalmente, dado el interés de las dos universidades por articular el presente 
proceso administrativo con los planes de formación de las universidades y con una 
posible formación posgradual a nivel de maestría, se indagó por el interés de los 
entrevistados de acceder a este tipo de formación en el área de la administración y 
gestión deportiva, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 22. Interés de realizar estudios de maestría 
El 73% de la población encuestada manifiestan un interés por acceder a estudios 
superiores en el área de administración y gestión deportiva y el 25% no tiene 
ningún interés en realizar estos estudios, lo cual es una cifra significativa que da 
luces en términos de emprender proyectos desde este tipo de formación. 
 
8. CONCLUSIONES  
 
De acuerdo con los resultados hallados en el estudio y que hacen referencia a los 
perfiles académicos de las personas que orientan las organizaciones deportivas 
del municipio de Medellín, se evidencia que el nivel académico es directamente 
proporcional al rango de autoridad en la organización, toda vez que, a mayor 
responsabilidad estratégica mayor nivel académico. 
En resumen, se encontró qué prevalecen los estudios profesionales. Así mismo se 
encuentra un alto número de especialistas, como referente de los estudios de 
posgrado.  
De igual forma, sobresale la formación técnica y tecnológica de los dirigentes en 
las organizaciones deportivas en los cargos logísticos y se evidencia un bajo 
número de personas que posee títulos de maestría y doctorado.  
Con respecto a las prácticas deportivas orientadas por estas organizaciones, se 
puede ver que la oferta predominante son los procesos formativos, competitivos y 
organización de eventos, no obstante se evidencia un interés por fomentar 
actividades relacionadas con grupos poblacionales especiales y procesos de 
capacitación  
Se debe resaltar que las organizaciones tienen una mayor influencia en los 
estratos socioeconómicos 2 y 3 así como en los grupos atareos en el rango de 
edad de 12 a 17 años. La población en primera infancia (0 – 5 años) y los adultos 
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mayores tiene baja participación en los programas de las organizaciones 
deportivas. 
La gestión administrativa  y su relación con las fuentes de financiación de las 
organizaciones deportivas, muestran que los aportes más representativos son las 
cuotas de sostenimiento de los deportistas y padres de familia, así como los 
recursos propios de la institución. 
En este aspecto llama la atención los bajos niveles de gestión financiera mediante 
la cooperación interinstitucional y los patrocinios. 
Al analizar la participación por sexo, se encontró que las organizaciones 
deportivas ofrecen sus procesos a población mixta. Se observa que hay una baja 
proporción de la población femenina (7%) participando de las actividades. 
Con relación a la pregunta sobre el interés de realizar estudios de maestría 
relacionados con el área de administración y gestión deportiva, el 73% de la 
población encuestada manifiestan un interés por acceder a estudios superiores en 
el área de administración y gestión deportiva 
Dado lo anterior, se puede considerar la importancia que los líderes de las 
organizaciones le otorgan al procesos de cualificación, en procesos de educación 
formal constituyéndose en una posibilidad para las instituciones de educación 
superior para fortalecer procesos de conocimiento particular entorno al área 
Atendiendo a que hoy el deporte es una de las manifestaciones culturales con 
mayor impacto en la sociedad, este exige para responder a esta nueva demanda, 
la presencia de unas organizaciones  deportivas sólidamente constituidas, las 
cuales a través de unos procesos avanzados en la planeación estratégica, en la 
estructuración de sus formas organizativas y administrativas, en la estabilidad de 
sus fuentes de financiación, en la diversificación de sus prácticas y en el 
seguimiento y evaluación sistemática de sus actividades, garanticen una amplia 
participación ciudadana en las diferentes expresiones del deporte, bien sea, 
formativo, recreativo o competitivo. Organizaciones que a su vez exigen de un 
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talento humano con un nivel de formación profesional que responda a este nuevo 
modelo de organización. 
 
En relación con las demandas de las organizaciones sobre el desempeño del 
educador físico para desempeñarse en cargos administrativos, se destacan los 
conocimientos sobre gestión, legislación, procesos administrativos y contables. 
Sobre los procedimientos se destacan la organización, la planeación  y demás 
fases del proceso administrativo, presentándose un saber hacer frecuente en 
asuntos operativos como hacer estadísticas, llevar actas, organizar el archivo, 
hacer cartas, elaborar reglamentos, hacer programaciones, preparar informes, 
citar a reuniones y sistematizar hojas de vida de los deportistas. 
Finalmente, predomina en las actitudes el ser líder, seguido de otros aspectos 
como la responsabilidad, el respeto y la honestidad. 
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10. LISTA DE ANEXOS 
10.1. Anexo A. Encuesta 
 
 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GRICAFDE 
LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA 
 
 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESINED  
LÍNEA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MOTRICIDAD  
 
 
PROYECTO: EL PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR FÍSICO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA A LA LUZ DE LAS ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN- ANTIOQUIA 
 
El propósito de la presente investigación es identificar el perfil profesional que las 
organizaciones deportivas del Municipio de Medellín- Antioquia requieren del 
educador físico en el área de la Administración Deportiva; sus aportes serán de 
gran utilidad para el estudio, por lo cual le solicitamos amablemente diligenciar la 
siguiente encuesta. 
Fecha 
(dd/mm/aaaa): 
 
Cargo 
actual: 
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1. Tipo de 
Organización: 
(1) Club 
Deportiv
o 
 
(2) Liga 
Deportiv
a 
 
(3) Ente 
Deportivo 
 
2. Señale con una X (en la columna cargos) los cargos administrativos que 
tiene su organización y escriba al frente (debajo del nivel correspondiente),  
los títulos de formación de quien se desempeña en el cargo. Si no conoce 
el título, pero sabe el nivel de formación, solo señale con una X en el nivel 
correspondiente. 
Nota: el nivel se refiere a si es doctor, magister, especialista, etc. 
 
CARGOS 
NIVEL DE FORMACIÓN Y TÍTULO 
(1) Doctor 
(2) Magiste
r 
(3) Especia
lista 
(4) Profesio
nal 
(5) Tecnólo
go 
(6) Técnico 
Gerente   
 
     
Director   
 
     
Subdirector   
 
     
Coordinador 
Administrati
vo 
       
Coordinador 
logístico u 
operativo 
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Jefe   
 
     
Presidente    
 
     
Tesorero  
 
      
Secretario   
 
     
Otro, 
¿Cuál? 
  
 
     
 
3. Mencione, de manera general, las funciones que se desempeñan en los 
cargos administrativos de su organización. 
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4. Señale con una X ¿Cuáles son las fuentes de financiación que le generan 
ingresos a su organización? (puede seleccionar varias) 
 
TIPO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN  
(1) Venta de servicios  
(2) Patrocinios  
(3) Cooperación Internacional  
(4) Aportes de deportistas y/o padres de familia  
(5) Donaciones  
(6) Recursos propios   
(7) Ente deportivo departamental  
(8) Ente deportivo municipal  
(9)  Otro, ¿cuál?  
 
5. Señale con una X ¿Cuál es la fuente de financiación que le genera más 
ingresos a su organización? (seleccione solo una) 
 
TIPO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN  
(1) Venta de servicios   
(2) Patrocinios  
(3) Cooperación Internacional  
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(4) Aportes de deportistas y/o padres 
de familia 
 
(5) Donaciones  
(6) Recursos propios   
(7) Ente deportivo departamental  
(8) Ente deportivo municipal  
(9) Otro, ¿cuál?  
 
6. Mencione y describa cuál es el modelo de gestión que se emplea en su 
organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Mencione las principales estrategias y/o herramientas que utiliza como 
apoyo a los procesos de gestión. 
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8. ¿Su organización cuenta con organigrama? (Si la respuesta es “Sí”, por 
favor dibujarlo o permitir al encuestador tomar evidencia de este)  (1) Sí  
_____ (2) No _____ 
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9. Señale con una X ¿Qué programas o actividades ofrece su organización? 
 
(1) Semilleros de iniciación deportiva  
(2) Entrenamiento deportivo  
(3) Eventos deportivos  
(4) Capacitaciones   
(5) Torneos deportivos  
(6) Actividad física y salud  
(7) Madres gestantes  
(8) Discapacidad   
(9)  Otros, ¿cuáles? 
 
 
 
 
10. En las siguientes preguntas por favor indique cuáles son las características 
de los grupos a los que están dirigidos los programas o actividades: 
 
10.1 De acuerdo con el sexo, ¿Cuál es la población que su organización 
atiende? (indique solo uno) 
Población Marque con 
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una X 
(1) Hombres  
(2) Mujeres  
(3) Mixto   
 
10.2. Con referencia al aspecto socioeconómico, ¿En cuáles estratos se 
ubica la población atendida? (puede indicar varios) 
 
Estrato Marque con una 
X 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
 
 
 
 
 
10.3. Señale el rango de edad en el que se encuentran los usuarios de los 
programas (puede señalar varios) 
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Rango de edad Marque con una X 
(1) 0 meses a 4 años  
(2) 5 a 12 años  
(3) 13 a 17 años  
(4) 18 a 24 años  
(5) 25 a 30 años  
(6) 31 a 40 años  
(7) 41 a 60 años  
(8) Mayores de 60 
años 
 
 
10.4. Señale con una X ¿Aproximadamente, cuántos usuarios en total, 
atiende su organización? 
 
(1) Menos de 50  
(2) Entre 50 y 100  
(3) Entre 101 y 150  
(4) Entre 151 y 200  
(5) Entre 201 y 250  
(6) Entre 251 y 300  
(7) Entre 301 y 350  
(8) Entre 351 y 400  
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(9) Más de 400  
 
11. ¿Qué conocimientos teóricos o conceptuales debe tener el educador 
físico para desempeñarse en un cargo administrativo en su organización? 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Qué debe saber hacer el educador físico en un cargo administrativo en su 
organización? 
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13. ¿Qué actitudes deben acompañar el desempeño del educador físico en un 
cargo administrativo en su organización? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ¿Qué debe saber aplicar el educador físico desde un cargo administrativo, 
en otros espacios por fuera de su organización? 
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15. ¿Estaría usted interesado en realizar un estudio de maestría en el área de 
administración y gestión deportiva? (1) Sí  _____ (2) No _____ 
 
16. ¿Qué esperaría de un estudio de maestría en el área de administración y 
gestión deportiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Observaciones y/o sugerencias 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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10.2. Anexo B. Consentimiento informado 
 
